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I M P R E S I O N E S 
Titular de un periódico: 
-La cordialidad de "camoutla-
ê" ha muerto." 
Y bien, cno era prefenble esa 
rordialidad, aunque fuese engaño-
ai odio y el apostrofe en 
thorrible desnudez? Después de 
todo, ¿no es la vida una sene m-
cabable de camouflages ? 
a Por qué hemos de preferir el 
" de la rabia loca, o 
e l a z ú c a r |L0S LICORES PROHIBIDOS CRUZARAN LA FRONTERA 
CANADIENSE, DE CONTRABANDO, EN AEROPLANO 
"camouflage 
1 de los abismos insondables o el 
je la eterna enemiga, a los otros 
más inocentes del respeto mutuo, 
]a cordialidad bien entendida, la 
tolerancia con las opiniones ajenas 
y la cortesía con el adversario? 
En punt0 a "camouflages" es-
tamos por los menos dañinos. ^ 
A nosotros tan camoutlage 
nos parece el miguelismo de los 
unos, como el menocalismo de los 
otros. Siendo así, optamos porque 
el "camouflage" de sus relaciones 
mutuas se entable sobre la base de 
ja amistad y no del rencor; ya que 
cuando se trata de mentiras, sole-
mos quedarnos con las más ino-
centes. 
Por eso lamentamos muchísi-
mo que hayamos devuelto esa 
cordialidad, cuya muestra nos en-
vió por correo el general Gómez, 
pues era la única que podía ser-
virnos para el caso, por lo ba-
rata, por lo que abunda y porque 
se puede lavar sin que sufra de-
terioro. Ir a la política con una 
cordialidad legítima es como ir a 
los bailes de Tacón con encajes 
de Inglaterra. 
No comprendemos lo que pre-
tende nuestro estimado colega "El1 
Día," cuyas son estas protestas 
contra la cordialidad fingida. ¿La 
•prefiere auténtica, legítima, de 
esas que no se rompen nunca? ¿Pe-
to se ha puesto a calcular lo que 
eso costaría, al precio que están 
Jas cosas? 
No, hombre, no. L a de Gómez 
nos parece más práctica. Una cor-
dialidad, que durase, usándola 
constantemente, desde hoy hasta 
el día de las elecciones sería una 
cosa muy aceptable. Eso, sin con-
tar con que las cordialidades ba-
ratas a veces duran mucho más 
Rué las de alto precio. Y si no, dí-
ganos el colega: ¿cuánto tiempo 
duró la que estuvieron usando el 
feeneral Gómez y el doctor Zayas? 
Entre remiendos de indultos, par-
ces de historia y arreglos de di-
rectorios, casi, casi diez años, que 
fto suele durarlos, ni mucho me-
^s. la cordialidad hecha con la 
toqor tela que se conozca. 
íY k de Menocal y Núñez? 
j U quiere " E l Día" de más bur-
Po paño que esa y tan mugrien-
la que no hay por dónde cogerla. 
y Sln embargo todavía de vez en 
CUando se la ponen? 
h tu* e* C0^eSa ^ hace mal 
tn Jillar contra las cordialidades 
^ camoiiflage," que son hoy por 
0y (as únicas que se pueden con-
y que serán, sin duda al-
,7*. entre las que el general M 
Se ha presentado en la Cámara <Ie 
Representantes el siguiente proyecto 
de ley: 
Articulo lo.—Los hacendados que 
no hicieren entrega a sus Colonos 
de lo totalidad del azúcar que les co 
rresponda, estarán obligados a vender 
en la ̂ República la parte de la zafra 
que corresponda a dichos Colonos. 
Artículo 2o.—Estas ventas se ha-
rán necesariamente por mediaciói 
de un corredor Notario Comercia' 
quien dará cuenta diariamente de las 
ventas que hubiese efectuado y su t i -
po, bajo juramento, al Secretario de 
Agricultura, industria y TrabaJo-
quien con vista de estas ventas fijará 
L O S C O N F L I C T O S D E L T R A B A J O E N I T A L I A . 
TEMOR DE CONTRABANDO DE L I -
CORES DE CANADA 
NUEVA YORK, Enero 21 
El contrabando al por mayor de l i -
icores de Canadá por aeroplanos, se 
ha profetizado por los funcionarios 
neoyorquinos. 
Se ha declarado que sería en extre-
mo dificultoso contrarrestar seme-
jante tráfico en las cuatro mil millas 
el promedio de la quincena para caía j(le frontera canadiense. 
Se ha manifestado ques un sólo ae-
roplano puede conducir cerca de los 
mil libras de contrabando y aterrizar 
Artículo 3o.—Los hacendados esta-
rán obligados a liquidar a sus coló 
nos por el promedio que fijará la Se-
cretaría de Agricultura, industria y 
Comercio. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y nueve 
dias del mes de Enero de mil nove-
cientos veinte. 
Dr. J. E, Casuso.— M. Pardo Sná' 
rez.—J González.—José Acosta,— 
B Martínez Alonso, 
en cualquier punto solitario donde el 
licor puede trasladarse fácilmente en 
el primero que efectuaba el coronel 
Bauduz, después de tres años, duran-
te los cuales estuvo prisionero en 
Alemania. 
Aunque la desgracia ha causado 
honda impresión ea esta ciudad, no 
ha decaldo el entusiasmo por la avia-
ción. 
Han llegado del Callao seis máqui-
nas más. las cuales se están arman-
do. 
EL CAPITAN BORISON LLEGO A 
TAESOVIA 
PARIS, Enero 21 
Según noticias recibidas de la capi-
tal polaca el capitán Harmon C 
HERIDO GRAVE DE 
UNA PUÑALADA 
DESPUES DE UNA ACALORADA 
DISPUTA, DOS INDIVIDUOS B l -
ÑEBON 
En la bodega existente en la es-
camiones a favor de de la oscuridad ¡ Rorison, oficial del cuerpo de reserva 
de la noche y a distintos puntos. i del servicio de aviación americana, ha 
Para evitar ese contrabando en el j llegado a Varsovia, incorporándose al 
distrito de Nueva York sería necesa ¡escuadrón de Kosciusky para comba-
rio duplicar la fuerza existente- se- j tir a los maximalistas. 
gún dice el administrador de la adua- ¡ 
na de este puerto. > un aumento pro- | VICTORIA DEL CAMPEON DE TEN-
parcíonal de las fuerzas nacionales j AUSTBALIANO 
para lograr que todo el país sea com-
pletamente seco. 
BEIN4 LA TBANQUILIDAD EN LA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Enero 20 
Aunque hoy fué el dia señalado por 
los elementos radicales para la des-
trucción por incendio de las cosecha-i 
y la promoción de una huelga de bra-
ceros agrícolas, las noticias recibidas 
de provincias dicen que no hubo se 
SYNDNEY, Australia, Enero 21. 
Gerald Patterson, campeón de ten-
nis australiano, venció al campeón do 
la Gran Bretaña, A. R- F. Kingscot-í-
en la única sesión efectuada hoy pa-
ra obtener la copa de Davis. 
La anotación fué de 6x1, Cx4 y 8x6. 
La contienda pjimcipió ayer̂ -̂ pero s:-
pospuso por causa de la lluvia, des-
pués que cada jugador había ganado 
un juego. La victoria de Gerald Pat-
ñales de anormalidad hasta la calda tersen asegura la retención de ta co 
de la noche. El aumento de las fuer-1 Pa Por Australasla. 
zas de ^policía, enviada a los centros 
donde se esperaba que estallara la 
quina de Merced y Egido, se sucitj sedición, puede haber contribuido al 
esta madrugada una riña entre dos fracaso de la amenaza, que se tomó 
parroquianos, quienes después de una en serlo por el estado de intranquili-
acalorada disputa se fueron g. las . dad ©n todo el país, 
manos, resultando uno de ellos heri-
do de una puñalada. 
Motivó la cuestión una disputa so-
bre la actuación de los capitanes ge~ 
nerales españoles en Cuba. 
Mientras uno de ellos—Agustín Ru 
bio Fernández, de 45 años de edad-, 
sostenía que Martínez Campos había 
actuado en Cuba de manera brillan 
te, su rival—Pedro Pereira y Ayala, 
de 67 años y avecindado en Rayo, 79— 
ensalzaba la labor del general Wey 
ler-
Por consecuencias de esas pala-
EL ESTADO DE LA OFICIALIDAD 
AUSTRIACA 
BERLIN, Enero 21. 
El retiro de los oficiales austria-
cos ha originado un caso curioso ei 
un barrio de Viena. El propietario 
de una casa buscaba un portero y se 
comunicó su deseo a la liga de ofi-
! ciales- Entre los aspirantes a la pla-
za de portero figuraba un teniente 
general, tres coroneles, dos tenientes 
coroneles, siete comandantes y die-
ciocho capitanes. 
bras, iespu 's d decimvmil .mpro-imra íolitica de Bírzberger, la cuai 
LA PRIMERA Ti!?TA DE LA QUE 
BELLA DE HELFEBBICH COJÍ-
TBA EHZBEBGEB 
BERLIN, Enero 20 
Un choque entre las partes intere 
sadas en el juicio por libelo de Ma 
tías Erzberger contra el doctor Karl j 
Helferrich, ex-vice-Canciller del Im- ĴĴ Q TKAMCT0NAL INGLES 
peno, se promovió hoy en la pnme- lqnDRES, Enero 21. 
ra vista Esta mañana el doctor Hel- I Se ha promovi(Io la jdea fie que La. 
ferrich declaro su acusación contra • dy Astori única niujer ^ tiene ag5án 
Herr Erzberger, fundamento de la \ to en la cámara é i ]os Comunes se-
querella por motivos políticos. E'., ]a qUe proponga o apoye la lectura 
acusador hizo la exposición de la ca-1 dií*curso de eontóatación al o'e 
perios, Rubio y Pereira salieron a la 
calle, donde se fueron a las manos, 
luchando cuerpo a cuerpo hasta que 
Rubio, con un arma que portaba, dió 
a su adversario una puñalada. 
En el caso intervino la policía y 
herido y agresor fueron detenidos. El 
primero fué asistido en el centro de 
socorros del primer distrito por el 
princ-pi6 en 1903, y dijo: 
Años de cuidadosa observación d? 
las actividades de Herr Erzberg-er me 
convencieron de que ese señor estaba 
abocado a ser una fatalidad para la 
Dación, y que debe ser eliminado de 
la intervención públ&ca si es que se 
aspira a que el r)aís restaure su nor-
malidad. 
doctor Mora, de una herida Produc*-; j T ^ p Q ^ ^ ^ g njxERALES EN FE. 
da por instrumento pérfoio-corcant j 
en la región costal derecha, sin quo 
s!e pueda precisar si es o no pene-
trante. 
La policía, después de levantar ac-
ta, dió cuenta del hecho al juez de 
guardia, ante cuya autoridad fué pre-
sentado el detenido- el cual fué ins-
truido de cargos y remitido al Vi-
vac. 
BU A DOS ATIADOBES MUERTOS 
PERU, Enero 20 
Hoy se llevaron a cabo Imponentes 
ceremonias en los funerales del co-
ronel De Bauduz y el teniente Cha 
brier, miembros de la misión militar 
de aviación francesa que perecieron 
el domiii.go último en un siniestro de 
aeropíano. 
A los aviadores se les hicieron 
honores militares. El vuelo en que 
perecieron dichos dos oficiales era 
la Corona en la reapertura del Par-
lamento el día 10 de febrero próxi 
mo. 
HI "Mirror" tratando del asueto 
La ley marcial se ha puesto en vi 
gor en las principales ciudades de la 
nación y en sus calles existe cons-
tante vigilancia de patrullas de ca-
(Hería y destacamentos de artille^ 
ría- Dícese que los establecimientos, 
los teatros y todos los lugares de co-
mercio se cierrap a las ocho de la no-
che, prohibiéndose le movimiento d« 
automóviles y bicicletas. La policía 
se ha incautado de todos los magne-
tos para impedir qv.e los huelguistai 
utilicen las máquinas. 
Ayer prevaleció en toda Italia re-
lativa calma. 
EL CABGAMENT0 DEL "LUSiTA-
NIA" 
LONDRES- Enero 21. 
Se están haciendo los preparativos 
necesarios para tratar de extrae" los 
tesoros que se hallan en el hundido 
vapor "Lusitania". Los ingenieros y 
buzos que han estado 'examinanda 
los alrededores del vapor hundido 
creen que les será posible extraer 
grandes cantidades del tesoro qae s* 
halla en el referido vapor; pero '-reen 
imposible sacar el vapor ni ninguna 
parte de su carga, debido a la inmen-
sa profundidad del agua donde se ha-
lla el buque. 
ESGBTMISTAS ESPAÑOLES EN 
NUETA YORK 
NEW YORK. Enero 21. 
Siete expertos esgrimistas españo-
les visitarán este país en el mes dj 
marzo para cruzar sus floretes con 
los mejores esgrimistas americanos-
Se espera que los visitantes tomen 
parte en los asaltos de campeonato, 
organizados por la Liga de aficio-
nados esgrimistas de los Estados Uni-
dos; asalto? que se celebrarán el 
mps de abril. 
DESAYUNO OPIPARO DE UN GATO 
NEW YORK. Enero 21. 
Un gato perdido se coló hoy en 
Madison Square, donde se está ."ele-
brando la exhibición anual de aves, 
y se desayuna con un par de palomas 
mensájeraa valuadas en cien pesos. 
EL GENERAL 0BBEG0N CONTRA 
CABBANZA 
SAN ANTONIO. Enero 21. 
Según noticias recibidas de [a ca 
pita!, por un periódico de esta loca-
lidad, circula el rumor en la ciuda! 
df» Méjico- de que el general Obre-
gón se ha declarado contrario al go 
bierno. 
Según el referido despacho, la co* 
FUEGO GRANEADO 
XIV 
ALREDEDOR DE UN PROGRAMA 
Creíamos ¡inocentes! que en Cuba 
todos los políticos eran republicanos; 
mas no es así. El Partido Republica-
no es uno y único, como el bobo de 
Batabanó. Y no decimos esto del "bo-
bo"' porque el título le venga bien al 
flamante partido, no; el único título 
que encaja en el programa de la egre-
gia agrupación neoreformadora es el 
de bolsheviki. Lean ustedes y se con-
vencerán : 
"Los que viven en el ambiente po-
G A C E T A I N T E R 
N A C I O N A L 
TENGO QUE TRABAJAR PARA VI 
TIR, HA DICHO POINCABE 
M. Poincare, según declaraciono-
que ha hecho a un redactor de "Le 
Journal", dijo que desde el momento 
to en que vuelva a ser un sencillo ciu 
dadano, tendrá que reanudar los tm 
bajos de sn carrera y voíver a las lu-
chas políticas. 
wLa constitución— agregó— no ha 
estipulado en ninguna parte, que uu 
pular (¿será eso un nuevo reparto?) j ex-présidente esté condenado' a no in 
y no han demostrado ser enemigos tervenir sino en obras de beneficen-
ptfegunta si Lady Astor, en caso do ce.ntración de todo el material • in-
ser la designada para el objeto, ves- duvendo el rodante, de los ferroca-
tirá el traje ceremonial de acuerdo rrles en el estado de Michoacan. lie-
con la tradición, lo cual dispone que vada a cabo por orden del Presidente 
el miembro que haga la proposició'"! Carranza, viene a confirmar la rup 
o la apoye deberá vestir de traje ár \ tura entre el general Obrearón, qu? 
corte. ' es candidato a la presidencia, y el 
LA ANORMALIDAD EN ITALIA Preríriente Carranza, aue anoya la 
PARIS. Enero 21. candidatura del general Pablo Gon 
La reglón septentrional y central ñi zález 
Italia se hallan bajo una huelga ge-
neral de ferroviarios; pero en la 
parte septentrional no es de tanta 
gravedad como en la central; según el 
corresponsal del "Petit Parisién" en 
Turín. El Gobierno italiano ha po-
dido hacer circular algunos trenes 
, sobre las líneas principales, ayer 
custodiándolos con piquetes provis-
tos de ametralladoras. 
NOTiriA BEISBOLEB A 
BRUDGEPORT, Comí. Enero 21. 
Hoy se ha anoTiníado nue ha sido 
contratado "Bie: Ed-' Walsh. ex-p)>-
ch'er estrella del club de Chicago de 
la Liga Americana, para que dirija 
al club de Bridgeport, de la Lig-i 
oriental-
(Pasa a la psígina f, columna, 5a, 
DE L4 FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CXXXIX 
L A P A S M O S A . R E C O N S T R U C C I O N D E B E L G I C A 
NO ACEPTA QUE INGLATERRA Y FRANCIA L E GARANTIZASEN SU NEUTRALIDAD. 
Bélgica ba sufrido como todos Ioí j del anexo 5o. (página 127 del tc-xtí 
lon-
escoja la suya para obsequiar talvo 
, aoctor Zayas, cuando se arregle 
mas grande ' 
Mes, el camouflage" de 
'camouflage electoral." 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
«Arhl1-1*81^0 en los muelles,—Ayer 
tias J¡!Jeron ^750 bultos de mercan. 
KEsta t i Sf descar&aron muchos más. 
^de sale el Reina Marta Cris, 
tina. 
t0Dflictoa(̂ ?Co se va resolviendo el 
,A l ûere71nPUer1to-
^eslifin , fealiaado para la des-
retl rewm , los muelles y que tan 
T ^«scair^0 ha dado, sigue ahora 
es( y i los barcos, lanchas, 
fil ¿ga lanas . 
I611 PeSit0 ^stodia hoy cerca de 
b Vacarí? %ne están trabajando en 
Jfi como H f los barcos y lanchas, 
Hes. u ea otras faenas de los mue-
^er acudi - ero de carretoneros que 
* sus ra0 esta mañana a los muelles 
Í P escrr,!, 1!0S- Créese que los peque-
rvía eikt s Clue entre algunos to-
^ tai-rt. 5,:ei1, quedarán vencidos es-
os de Belot están trabajan-
tarde. 
^ obrer, 
Pa sa a ^ Página 5̂  columna la. 
países del mundo la explosión de lo 
movimientos laboristas posteriores a 
la guerra; pero son de notar dos as-
pectos de ellos, a saber; la falta de 
animosidad de los obreros contra los 
patronos, cuya inquina es la caracte-
rística de las huelgas engendradas 
por la doctrina llamada Alemana o 
Marxista da aspecto internacional y 
la facilidad con que se llegaba en 
esos paros, al arbitraje. 
En siete meses, desde Enero a Ju-
lio del año pasado hubo en Bélgi-
ca, que como es sabido tiene 7.600.00 
habitantes. 194 huelgas, afectando 
733 establecimientos y 42,720 obreros 
En 29 casos ganaron la huelga los 
obreros, en 37 los patronos, y se lle-
gó a un acuerdo, por med'.o del ar-
bitraje, en 108 casos; en 20 huelgas, 
la solución se alcanzó paulatinamen-
te, con accesos de aumento y disminn-
ción de los trabajos mientras se de-
cidía definitivamente, por sí sola, la 
cuestión. 
El Ministro de Justicia, Mo.'si^ur 
Emile Vaudervelde, señala la influen-
cia considerable que, antes de la guo 
rra tenían los socialistas alemanes en 
Bélgica, organizando las Uniones 
obreras bajo el régimen peculiar ale-
mán. 
Al surgir en Bélgica, por la lucha 
armada y enconada, la enemiga con 
tra Alemania y la acendrada simpa 
tía por Inglaterra, copiaron los b Iga^ 
las aspiraciones de los obreros in-
gleses, que se distinguen por una ma 
yor cordialidad hacia los patrono 
por la rapidez de las solucionep de 
los paros y por el carácter práctico 
del logro de las mayores ventajas 
económicas. 
En las relaciones mercantiles y da-
da la vecindad estrecha de Bélgica ^ 
Alemania, ha de pensarse que, com > 
ya empieza a suceder, el intercambi.' 
con Alemania ha de ser considerablo 
y mayor que con cualquiera otro 
país. Y es cosa curiosa; que Bélgica ha-
ya llegado en poco más de un año 
que media desde el armisticio a pro-
ducir el 83 por ciento de la cantidad 
de carbón de sus minas; y que ade-
más haya de recibir, por el artículo 3 
del Tratado traducido por el gabier 
no de Cuba) ocho millones de toiela 
das de ese mineral anualmente, du 
rante diez años consecutivos. 
Como además Alemania ha devuelt > 
a Bélgica, cumpliendo con el armis-
ticio, los 25.000 vagones de ferruca, 
r r l l de que la despojó, ha podido esa 
última nación llegar a una recons-
trucción de sus industrias que pasm^ 
por lo rápida. 
La oficina de la Guaranty Trust 
Company, de la sucursal de Bruse-
r, jlas nos proporciona datos muy pre-
cisos de la reconstrucción belga-
En el puerto de Amberes entraron 
en Octubre último 442 buques, su-
mando 541,099 toneladas y en los 
diez meses que terminaron el primero 
de Noviembre entraron en ese puer 
to 3,013 buques, con un tonelaje de 
3.910.870. 
Por otra parte la importación de Bel • 
gica, en los nueve meses anteriores 
al lo. de Octubre llegaron a 3,162,254-
089 francos y las exportaciones a 
1,071.823,554- io cual era de proveer 
porque después de la guerra que es-
quilmó al país tenía que importar 
para reconstrurse. 
El tráfico ferrocarrilero es otro de 
Dos aspectos para medir la vitalidad 
de la Nación. Durante los nueve 
primeros meses del año último los 
ingresos por pasajeros llegaron a 
98.484,̂ 00 francos, o sea un exceso de 
8.470.000 francos sobre igual período 
de 1913; y el tráfico de mercancías 
produjo 222.487,000 francos, o sea 
un aumento de 4.825,000 sobre esos 
mismos nueve meses de 1913. Para lle-
gar a esas cifras verdaderamente fan-
tásticas para ese país en el prime" 
año de paz. después de una guerra de-
vastadora de cuatro años, hay que 
decir que las tarifas de 1919, son do-
bles de las de 1913. 
Pero los belgas aspiran a más: v 
ya han empezado la electrificación de 
sus líneas de ferro-carriles en la lí-
nea de Amberes a Bruselas. 
.No ha de olvidarse que por el apar-
tado 2 del artículo 6o. del Acuerdo 
IV del Tratado de Paz, Alemania ha 
de entregar, en tres años a contar 
desde el 10 del corriente en que co-
menzó a regir el Tratado. 137,200 ca-
bezas de ganado varío que se llevó 
durante la guerra. 
Tanta confianza inspira Bélgica al 
capital, por su energía y laboriosidad,, 
por ninguna otra nación superada^ 
que los ingleses y los norte-america-
nos les han hecho dos préstamos con-
siderables, que compensan la corta 
cantidad en la "Beparación" que el 
Tratado ha de recibir Bélgica. 
El grupo de capitalistas ingleses 
ha prestado a Bélgica 50 miülones de 
libras esterlinas o sea 250 millones de 
pesos, a la par, con un Interés de o 
por 100 y por 25 años. 
En los periódicos de los Estados 
Unidos del 15 del corriente, han po-
dido leer todos un Empréstito para 
Bélgica, de 25 millones de pesos, que 
ofrecen la casa de J. P. Morgan y 
otros asociados y que producirá el 
6 por 100 de interés: al final del 
anuncio de ese Empréstito se ve e*. 
mayor aliciente que ostenta, en que 
debiendo pagar Bélgica precisamente 
en dollars el préstamo que se le hace, 
según la tabla del probable cam-
bio, pueda suceder que por 1.00) 
pesos se reciban 1,561, pero cuando ei 
cambio llegase a la par; hay por un 
peso se obtiene 11 trancos belgas, en 
vez de solo 5.18.1|8 céntimos que es ei 
cambio normal. 
Y si los banqueros acceden a ayu-
dar a Bélgica es porque notan la 
enorma actividad dd ese país. 
A instancias del propio Gobierno 
Belga se ha constituido una Compa-
ñía para cultivar algodón en el Con-
go Belga, con un capital inicial de 
5 millones de francos: ya se habían 
hecho ensayos en esa colonia por el 
•Gobierno y alentados porellos los ban-
queros van a crear una nueva fuente 
de riqueza. 
Y esa compañía no es más que una 
de tantas de las que recientemente 
se han creado. 
Los banqueros Bunge y Co., de Am-
beres han transferido o amalgamado 
sus intereses con la Sociedad anóni-
ma Bunge que tiene un capital de 30 
millones de francos. 
La Compañía "Omnium African" se 
ha constituido en Bruselas con un ca-
pital de 3.500,000 francos para el co-
mercio con el Congo. 
La "Compañía belga de Negocios" 
con un capital de tres millones de fran 
eos se ha creado em Bruselas para ne-
gocios comerciales y de agencia. 
Otra nueva Compañía es la "Socie-
dad anónima de Velvarde, para las ex-
plotaciones de productos químicos. 
El Banco de Comercio de Amberes 
ha aumentado su capital hasta 20 mi-
llones de francos en unión de un sin-
dicato de Berlín. 
La Compañía de Electricidad de 
Rosario" ha aumentado su capital has-
ta. 21 millones de francos para la ex-
plotación de la luz eléctrica en esa 
ciudad de la Argentina. 
Hasta en estos momentos de para-
de la libertad (¡metafísico está el 
partido, para ser tan popular como 
dicen!), son realmente los más capa-
ces..." ¿Qué me cuenta? Por lo visto 
ya todos servimos para todo; pero 
sigamos: 
" . . . el Partido Republicano se ocu-
pará de (¡ay, gramática de mis entre-
telas!) fomentar y hacer que se fo-
menten en el más alto grado de efec-
tividad, la instrucción pública, la agri-
cultura, las industrias y el comercio, 
la navegación, las vías de comunica-
ción (por lo visto el agua no sirve 
como vía de comunicación,) y todas 
aquellas manifestaciones de la acti-
vidad humana capaces de aumentar lá 
riqueza pública y privada... ¿Qué tal? 
¿Promete o n0 promete el Partido 
Republicano? ¡Hasta piensa "fomen-
tar las manifestaciones de la activi-
dad humana!" Pero sigan leyendo: 
"El Partido Republicano declara tam 
bién que no puede haber buen Gobier-
no donde el pueblo no tenga conferi-
da especial autoridad sobre los gober-
nantes y funcionarios que él no elige; 
autoridad establecida en forma tal, 
que pueda deponerlos cuando actúen 
en contra de los intereses nacionales.'' 
Como ustedes ven, caros lectores, aquí 
se pide para el pueblo la autoridad su 
prema de juzgar y deponer hasta "a 
los gobernantes y funcionarios que él 
no elige." En literatura andarán estos 
señores escasitos, pero en pedir y pro-
meter. . . ni el Sultán de Turquía. 
"El Partido Republicano suprimi-
rá los derechos de importación al ga-
nado y al café (para proteger más efi-
cazmente el ganado y el café de Cu-
ba ¿verdad, señores economistas?); 
"pedirá la exención de contribucio-
nes, sin matrícula, gastos ni molestias 
de ninguna clase, a los vendedores 
ambulantes y pequeños industriales 
(¡muy bien; desde ahora abogamos 
por el oficio de buhonero o el negocio 
bodegueril; esto va a ser Jauja!) 
"Pedirá también el establecimien-
to del impuesto especial sobre la ren-
ta privada y aumento del existente so-
bre las herencias." No dice el pro-
grama si esto abaa-'cará también a los 
"vendedores ambulantes y a los pe-
queños industriales." Suponemos que 
no. Pero ahora viene lo mejorcito del 
programa: 
"Establecimiento efectivo de la en-
señanza obligatoria y laica... Prohi-
bición efectiva de la inmigración mo-
nástica en cualquiera de sus formas. 
Establecimiento de contribuciones a 
las iglesias, conventos y cementerios 
(pero si acaban ustedes con los curas 
y con los frailes ¿a quiénes piensan 
cobrarle esa contribución?); regla-
mentación de las Ordenes Religiosas 
(muchas gracias por las mayúsculas, 
pero eso de reglamentar lo que no se 
permite existir, parece un poco raro 
¿verdad?); prohibición del uso del 
traje talar por las calles (¿también en 
Carnaval?); medidas de represión 
contra el voto de castidad y . . . " y más 
nada, señores míos. Con prohibir los 
votos, ya están todos los curas y re-
ligiosos del otro lado. Hubieran us-
tedes empezado por ahí, que todo lo 
demás está de más. Ahora bien; a es-
tas últimas disposiciones de carácter 
netamente bolsheviki, debieran agre-
garse (y no les cobramos nada por el 
consejo) estas otras: "Serán recibi-
dos con bandas de música y fuegos ar-
tificiales todos los guayabitos, sou-
teners, mesalinas y demás gentes del 
bronce; entre estos distinguidos e ina-
preciables miembros de la nueva so-
ciedad serán equitativamente reparti-
dos, como entre hermanos de leche, 
todos los conventos, templos y cemen-
terios, amén de los colegios de reli-
giosos donde actualmente se conspira 
contra el vicio y se Inculcan virtu-
des." Con solo este nuevo Apéndice 
a la Constitución Republicana, todos 
los considerandos y resultandos que 
anteceden y siguen huelgan por com-
pleto. Con que ¡a laborar todos por 
el mayor éxito del nuevo partido anár 
cía". 
Por el pronto., M. Poincare no po-
drá trabajar en la política ninguno do 
los altos puestos a que tendría indis 
entibie derecho, celebrándose toda; 
las elecciones antes que la de Fresi 
dente de la República, éste tiene que 
esperar a ser relevado y, para enton-
ces, encuentra ocupados todos los 
puestos de las Cámaras. 
Es por esto, sin duda, que M. Poin-
care dijo al redactor de "Le Tour-
nal" que tal vez se dedique a escri-
bir por ahora, pues tiene necesidad 
de ganarse la vida. 
Realmente, en los tiempos que co-
rriemos, semejante declaración en b;) 
ca de un ex-presidente es para de-
jarlo a uno estupefacto. Presidente 
de. una República durante siete año i 
y tlener luego que emborronar cuartl 
Has para vivir, es algo insólito que 
pugna con el positivismo imperante 
No cabe duda: M. Poincaré c<5 un 
hombre atrasado, un chapado a Ja an 
tigua, uno que se pasmó en la edad 
media y llegó a la moderna con las 
ideas de su tüempo. 
El presidente de la República fran 
cesa agregó: 
"Tal vez escribiré, pues deberé ga> 
narme la vida. El Elíseo no está be-
cho para que se enriquezca uno. Yo, 
por lo menos, no lo he pensado nui: 
ca, y el impuesto sobre la renta qu'-
disminuye el sueldo del Presidente, / 
la nueva carestía de la vida, me hacen 
dudar de que mis sucesores haga^ 
más que yo". 
!C6mo se reirá Romanones, hom-
bre modernista si los hubo, al leer 
estas infantilidades! 
cosas. 
lización rusa, la Compañía belga de, quico.ravacholista! Y el que no lo 
carbones de Alexinatz ha aumentado 
sui capital hasta 5 millones de francos. 
Otra Compañía de carbón, la Hen, 
sies-Pommarsoul de Bruselas ha emi-
tido nueo capital hasta completar 20 
millones de francos para la explota-
ción de la concesión carbonífera de 
Quievrain del Norte. 
Como Bélgica estuvo algo resentida 
haga, no tiene vergüenza. 
Algo muy importante quedaba en 
el tintero. Él nuevo y prestigioso par-
tido reconoce, en su segundo artículo, 
la validez del Tratado Permanente con 
los Estados Unidos. Pero y si a algún 
conciudadano de Unele Sam se le 
ocurre venir a Cuba, no obstante el 
hecho de haber emitido voto de cas 
,( Según el corresponsal en Milán, del 
'Times" de Lonores Jos socialista' 
italianos, tan pronto encuentren ur.a 
oportunidad en el Parlamento, txicp 
sirán, entre otras muchas 
s'guiente: 
"Desmovilizacífiri completa e inme 
diata del Ejército; r¡ue los ministrop 
di la Gr.erra y k Martn» k&M hnr*. 
brea civiles; que se abra una inmedia 
ta investigación sobre las respensábi 
lídades por la forma en que «e be 
olio la guerra; otra, sobre los mot,-
vos que impulsaron a Italia ie entra/ 
én la guerra, y, ñor último, que se ex-
pHque por qué motivo rechazó las di-
versas ofertas de paz". 
La primera contrariedad que van 
experim'entar los socialistap italianos 
va a ser que el Tratado de Paz exigt» 
sostener determinado contingente de 
tropas y que la desmovilización no po 
dría hacerse sin faltar a compromisos 
que la Liga de Naciones se encargará 
de hacer cumplir. 
El segundo número del program? 
no tiene importancia, pues todo sa 
reducirá a vencer pequeñas cuestio-
nes de smor propio entre generales y 
almirante; pero los tres números f i -
nales habrán de levantar tal pcivare 
da, que dudo del éxito de los socia-
listas por mucho que sea el empeño 
que pongan en su propósito. 
Sabido es que d'Annunzzio fué un 
factor determinante en la declaració't 
de guerra, aunque no el único; y si» 
saben también muchas cosas más de 
ias que (puede hablarse en privado v 
hasta en público, si se quiere, que pa-
ra eso dicen que triunfó la Libertad 
y el Derecho; pero esto mismo no po 
dría decirse en el Parlamento sin com 
prometer a Italia y no creo que sean 
los socialistas italianos los que vayan 
a crear nv.evas dificultades a su nafa, 
interesado hoy muy vivamente en" pro 
curar solución a los problemas inte-
riores que la guerra precisamente 
creara. 
Lo que pasó, pasó; dicen por esta< 
latitudes la práctica filosófica criolla 
Dejen, por lo tanto, que la Historia se 
encargue de averiguar la verdad so-
bre puntos tan pecaminosos y d«dt-
quen sus energías los socialistec; ita 
líanos a procurar la manera de qm 
el pan y las panas descien.ían de la^ 
nubes. 
O. del lí. 
con Inglaterra y Francia, porque creía tidad ¿quién será el llamado a poner-
que no recibía la parte de la "Repâ -
ración" que iba a pagar Alemania que 
correspondía a la destrucción del país 
se convenció después de que no se la 
había tratado con desconsideración 
y que fuera de Lieja y Luvaina, pronto 
se restablecería la normalidad. 
Así como los Tranvías de Madrid 
que eran antes de una Compañía Ale-
mana se vendieron a una Compañía 
Belga, así sucederá en otros puntos, 
porque no hay nadie rué sepa como 
los belgas organizar y explotar una 
empresa con la mayor economía po-
sible; lo que quiere decir que va ex-
pulsando otras Empresas y sustitu-
yéndose a ellas donde quiera que se 
establezcan. 
Se ha tomado a mal en Inglaterra 
y Francia que los belgas no hayan i 
aceptado la proposició - que ambas le 
hicieron de garantizar su integridad | 
territorial durante 5 años, a condición ; 
de que Bélgica observe una estricta j 
neutralidad durante ese tiempo. 
Y entendemos nosotros que hablen. 1 
do pasado Bélgica a virtud del Trata- 1 
do de Paz de Versalles a Nación in- I 
dependiente, de neutral que era- por 
el Tratado de Londres de 1839, ha he-l 
cho bien en no querer retroceder en 
su historia. 
El Presidente del Consejo de Minis- ¡ 
tros de Bélgica, Delacroix, anunció 
que llegaría el país a concertar arre-
glos militares, sin llegar a la garantía 
de su neutralidad que no cree nece-
saria. 
le el cascabel al gato? Es este m pun-
to que necesita consideración; no sea 
el diantre que tengamos que decla-
RIÑA 
.Tqlm Petterson, tripulante del va-
por americano Munalbro, fué lesiona-
do en riña que sostuvo a bordo de su 
barco con otro tripulante. 
ROBO 
El Inspector de Aduana señor Cos-
rar la guerra a los Estados Unidos y ; tales arrestó al fogonero José Rodrí-
promover el desconcierto entre los i guez, vecino de Gloria 127, por que 
pueblos que forman lo Liga de las Na- ¡ trató de sacar una lata dé luz bri-
ciones. i liante, sin que pudiera justificar su 
EL MISMO. I procedencia. 
RAL NEW» fHOTO SERVICE. NEW YORK 
* iflister" Pitón, el rey de los boas, del jardín zoológico de 
Berlín, haciendo la digestión de un hermoso cerdo, que muy tranqui-
lamente acaba de engullir, después de hipnotizarlo. 
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P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s 
J. M. R.—¡La felicidad en el matri-
monio'..La vida conyugal es todo u i 
mundo del cual ^iven apartados ma-
chos cónyuges que no son felices, v 
podrían serlo si acertasen a tomarle 
la embocadura con esas mil pequeñel 
ees del afecto y condescendencia mu-
tuos. Los goce de la vida más puros 
y completos, los que no tienen ese de 
jo amargo en que repunta el) fastidio 
son aquellos que ie disfrutan dentro, 
o no muy fuera de. deber cumplido. 
Todo el busilis de la dicha conyuga 
está en eso; quitarse el hambre sin 
hartura, lo que casi todos los dis-
gustos provienen de un empacho de 
felicidad. Yo no sé si es que a las 
mujeres les gustan en primer luga 
los hombres pillos, fa'.tones y sinver-
güenzas, y si es. que el os los malcría'i 
y aburren con sus dengues, sus mi-
mos azucarados y sus abandonos de 
prosaica indolencia. La felicidad no 
se obtiene sin esfuerzo, ni se com-
pra barata. Todo lo que vale, cuesta. 
Por algo ha hecho Dios a la mujer va-
riable y caprichosa. Su virtud no 
consiste en dejar los caprichos, sino 
en tenerlos con mesura y buen fin 
para que el marido no eche de menos 
los de "jas otras, que suelen ser bas-
tante pesados. 
Las coqueterías agridulces de una 
mujer bella y digna tienen un encan-
to, una seducción jamás saboreada 
en el desenfreno de la vida irregular. 
La cuestión "está en que el marido d? 
ga de cuando en cuando: esta muJer 
no es la misma de antes, sino otra 
nueva. Por esto es necesario hacer 
un esfuerzo constante para agradar 
aunque sea resistiendo con mimos o 
peleando alguna vez. e aquí la es-
tética del matrimonio. Porque des-
pués de haber hecho las paces sa 
siente la satisfacción del que se di-
vorcia de su mujer por una futileza y 
después se arrepiente y vuelve a su 
lado. 
Antonio Gómez—La compañía te-
lefónica comenzó a establecer su red 
en la Habana allá por el año 1881. To-
davía recuerdo que estando yo em-
pleado en La Propaganda Literaria 
situada en O'Reilly 56, la Compañía: 
obsequió a sus suscriptores con un 
hilo que les comunicaba con el tea-
tro de Tacón y desde el propio do 
micilio los suscriptoreh podían oír 
la ópera del Gran Teatro. El Diccio-
nario de Calleja trae las poblaciones 
de España y del extranjero, con el 
número de habitantes, el mapa y gra-
bados de-sus principales edificios. 
Véalo en oasa do Albela, Belas-
coaín 32. 
Joaquín Barrera.—La teoría lom-
brosiana de los antepasados no me? 
convence Un hombre adolece de ta-
o cual defecto porque algunos de sus 
antepasados los tuvieron. Pues, no se 
qué pensar sobre este punto. Cada 
individuo que nace tiene progenito-
res, cuatro abuelos, ocho bisabuelos 
dieciseis tatarabuelos, y así retro-
cediendo hasta vigésima generación 
resulta que cada quisque tiene más 
de un millón de antepasados; y de ese 
millón lo menos una décima parte se-
dían locos, chiflados, bebedores, tu-
bercuiitosos, reumático»^ círiminales. 
mmroc, 
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o b i s p o si. m a t a l o b o s y una 
etc También otro diez por ciento se-
rían personas muy sanas y muy 
decentes. ¿Cómo deducir ahí los efec-
tos de la herencia? Además, si ahon-
dásemos en el cálculo de su progre 
sión retrocediendo hacia las prime-
ras generaciones do antepasados des-
pués de crecer nuevamente iría dis 
minuyendo por razón de que llegaría-
mos a la época en que la humanidad 
p'br estar en su principio se componía 
de poca gente. Entonces el numera 
de antepasados en vez de aumentar 
disminuye y los matrimonios serían 
cada vez más consanguíneos hasta 
llegar dos tatarabuelos únicos y co-
munes de toda la especie humana. 
Adán y Eva, de cuyos pecados paga 
mos romo es sabido, ias consecuen-
cias. El resultado es que todos tene-
mos uia ascendencia o linaje común 
y cargamos con todas las máculas v 
enfermedades de miles de millones 
de antepasados. 
Jesús Rivera,—Apurado me veo pa 
ra contestarle. En realidad n© estoy 
seguro de saber en asuntos de amor 
quién elige a quién. El hombre elig.i 
mentalmente a la mujer con quien 
desea casarse; se dirije a ella y te 
declara su propósito aquí aparece 
que el hombre eligt, pero ella puede 
contestar sí o no, y en este caso pa-
rece ser ella la que elige. Una mujer 
recibe homenaje de varios hombres 
que la solicitan para esposa, y ella se 
decide por uno entre los varios que 
la pretenden. Ahí se ve claro que 
quien elije es ella v no él.. De modo 
que en rigor nunca es el hombre 
quien elige. 
Hermanos Capoie.—Taguasco. Re-
cibí su carta, y muchas" gracias 
Un suscríptor. —El atentado anar 
quista del Liceo de Barcelona por un 
tal Salvador, que tiró una bomba 
desde la cazuela causando numero-
sas víctimas, fué a principios de No-
viembre de 1893, creo que el dia 4. 
Un español. — El nuevo mapa 
de Europa con todas las modificacio-
nes acordadas en el Congreso de U 
Paz de Versalles «e halla en la Li 
brería de Vilela, Monte 119. 
Juilián Rosales. —Hace algún tiem-
po que dedico algunas horas a dar 
clases de Gramática y Literatura; v 
también si quiere, ce Geografía, Geo 
metría. Historia. Meteorología y As-
tronomía 
Un suscríptor*—Dos hectáreas y 
siete áreas de terreno suman 20.700 
metros cuadrados. Una hectárea tien.^ 
diez mil metros cuadrados y una área 
cien metros. 
Un enamorado.—En todos los líos 
y aventuras de hombres y mujeres 
el hombre suele estar muchas veces 
en ridículo; la mujer, nunca. 
Un español.—Le agradezco much:i 
su carta, y le prometa hacer lo posi-
ble para complacerle. La obra de 
confraternización <ie todas las nacio-
nes que hablan lengua española va 
haciendo su camino. Todos los gran 
des escritores hispano-americanos 
están poseídos de esta verdad. La 
raza española está llamada a un gran 
porvenir. Seremos grandes si nos 
afirmamos en nuestro modo de ser, 
mientras que si nos extranjerisamoes 
no seremos nadie y nos tendrán por 
menos que nadie. 
J . Romero. — Para distinguir los 
buenos diamantes de los falsos( pue-
de emplearse cualquiera de los si-
guientes procedimientos: 
lo Sumergirlos en agua. Si el 
diamante es bueno, brillará esplén-
didamente y en caso contrario queda 
rá casi por completo opaco. 
2o. Pasar sobre el diamante un 
trozo de aluminio. Este metal comu-
nicará a la piedra falsa algo de su 
color mate, no afectándola en nada 
si es aquella de buena calidad. 
3o Echar sobre la piedra una gota 
de ácido fluorhídrico, que empaña el 
diamante artificial pero no altera en 
nada el brillo del legítimo 
Un estudiante de Retórica*—En 
verso se puede decir por excepción y 
muy raras veces cosas divinas y ex-
traordinariamente grandes. En prosa 
se escriben correctamente muy bellos 
y gentiles pensamientos. 
La buena prosa os grata usualmen" 
te. El verso es más sublime; perj 
i muy raras veceso 
1 La buena prosa es oro; el buen 
¡verso es diamhante 
i Pero en verso hay un diamante por 
• caía í.uintal de pedrisco 
SÍ to^o h daña 
Tome la "FLOR DE ESPAÑA" 
Ca. Licorera Cubana, 5 . A, Casa: J. Roéiíguez 
1 es d mejor M e impermeable 
y m i s barato para cubiertas de 
automóviles^ 
¿Qoé casa cu ia Habana vende dicho M ó 
URQUIA Y C O M P A Ñ I A 





p a l i e C o l o n i a 
PRE ABADA» ;8 
con las ESENCIAS 
ü i d d Dr. J H O N S O N ^ más finas » s » 
EXQUISITA PASA E L BAÑO Y E L P A C E L O . 
Be T e n í a . DBOGühfilA J í M O K . OUispo 30, esquina a A p l a r . 
i A T U 6 A L U D , A M I G O ! 
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E L OflAMPAGnE Dt l a D E M O G R A G I A 
REPREStmMTES APODERADOS QOíIZÁUcZy 6UAREZ 
l i l i 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta es de mu» 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Casa 
de Solís: Obispo, nümero 12, baj is 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
nlt. 15t.-lo. 
J 9 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
í: ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n c 
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F I L T R O INGLES GALVO 
Este maravilloso filtro limpia e: 
agua de impurezas convirtiéndola es 
sana y potable- So vende en 75 cea 
tavos. 
^LA LLAVE", Ferretería y locería 
ííeptuno, 106. Teléfono A-tíSO. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r é 
XXQiSMiKtíO INDUSIBUL 
ÍB» Jefe de los Negoclario» da Mar cu j 
Pstestes. 
Baratillo. ?, altos.—Teléfono A-M» 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguiente* tnb» 
"xa. Memorias y planas de inventos. SO' 
'jclí"d de patentes de invención. Keglstrl 
de Margas. Dibujos y Clichés de mam» 
Propiedad intelct-tual. Recursos de aii* 
da. informes periciales. Consulta» ORA' 
T ' l Registro de Marcas y patentsa ei 
los pulses extranjeros y ds mtrcu ii' 
ternactonslM. 
ADEMAS DEL DEUgOSORg: 
LLENO F L O U - S E P A P A -
RA ALMOHADAS Y COgjg, 
HAY ÜN GRAN SURTIDOM 
N o N á s D e s ó r d e n e s D i g e s t i v o s 
Evítelos a tiempo, puesto qua tien * en su mano fa manera de cu-
rarse, tomando MAGNESÜRICO. 
Repercute necesariamente en su es-
tómag-j ese trabujo mental excesivo 
que usted todos -os días hace tan 
pronto acaba de almorzar o comer 
Es preciso que ayude a ese órgano 
eñoargado de darla las energías no-
cesar'au para la lucha por la vida. 
La ba$e de sus negocios estriba licy 
en su estómago; bi está desarreglado 
no es cosible que pueda dedicarse con 
éxito a sus negocios como si estuvie-
se sano. Ese malestar que usted 
siente después de .as comidas acom-
pañado do erupta^ones acidas que le 
quem.-.r el esófago y la laringe y a 
veces de vómitos, combátalo disol-
viendo .una cucharadita de MAGNE-
SURICO en aga y tomándolo después 
ue la-i comidas. 
Este preparado es hecho a base do 
fermentos digestivos, litinaj pipera-
sina, etc. Es además de un ec-timu-
lante de la nutrición, un RADICAL i 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. I 
c 427 lt-21 i 
egehe 
*W1ITI: |tt(CM rt««c« W 
Pida e' r i c o ape-
ritivo moscate l 
Sin Antanio 
D e p ó s i t o p a r a l a 
R o t ) W c a de 
Cuba» 
RICLA No, l 
INGLESAS m A N g S A S j ^ 
( S O N E T A j ^ C O L g g j g j l ^ 
D R A N T E T ^ ^ 
MONfE é3 . T E L E F W A ^ 
C601 Tnd.-i;?e. 
El OTARIO J:* eB t«-
NA lo «ncnenlra ta* de la 
das !as pooiaclon* 
República. — 
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[ a P r e o s a F r a n c e s a 
j M a r r u e c o s 
«arte consagrada a Marruecos ^̂ conde de Romanones en su úl-
P01- eÍ ̂ nrso ha producido cierto des-
ónio aiscui prensa colonial fran-
encanto en 
cesa- -.pación de la intangibilidal 
^ Sros- derechos en la zona que 
de ^ fnaron los Tratados, así como 
3103 Miidicación de Tánger, han he 
la 'n íe pSase en silencio la oferta 
•t' n'tq hisoano-francesa. 
^ / ia;eri6dS Parisienses han co-
D0^o dSo discurso. "L'Eclair" y 
mTeI1 Peüte Republiquo"; y en fcl os 
^ rnnone aue España se muestre 
se P rni" en la cuestión de Tánger, 
"geI1̂ hio del servicio que nos pres 
a C.â n alianza francoespafiola. Igno 





eonsideramos como tal ^el tener 
^ movilizar nuestro ejercito el día 
5 Aiprnania pretenda sacudirse las 
^.sula? del Tratado de Versalles: 
f Inoco consideramos como servicio 
^ anticipar a Francia uno3 cuantos 
Añares de millones para que ra-
S i e la depreciación de su moneda. 
f PI servicio ha de ser la garantía 
f „ue Francia ha de respetar y ayu-
Jarnos a conservar la integridad de 
!,,pqtro territorio peninsular y colo^ 
¡Ll ¿para Qué entonces, nos adbiní. 
i conde con tanto apresuramiento a 
i Liga de Naciones, cuyo fin es ése, 
precisamente? O sobra la alianza o 
sobra la Liga-
Habló el conde de Romanones da 
psa alianza como medio de dar con-
fianza a Francia; pero, la lectura dv 
!a Prensa colonial francesa nos hace 
ver qne es a España a quien corres-
ponde pedir esas garantías de amis-
ta<¡Que edificante antología podría 
ofrecerse a1, campeón de la alianza 
hispanofrancesa con unas coleccionen 
de "La Depeche Marcaine"), de Tán-
grer, y "L'Action Marocaine", de Ca-
sabiañca! El primer periódico es el 
órgano de la Legación de Francia 
subvencionado por el Gobierno de la 
República, con lo que adquieren sin 
guiar relieve las furibundas campañas 
antiespañolas a que nos tiene acos-
tumbrados. El otro periódico, o me« 
jor dicho, papelucho, también subven-
cionado por la Residencia francesa, 
agota el espacio de sus columnas coc 
toda la gama de los insultos a Es-
paña, a su Ejército y a su Religión, 
a cuanto puede haber de sagrado v 
noble para un español honrado. ¡Qué 
diferencia con el lenguaje amistoso 
de la Prensa española de Africa ha-
cia Francia, aun a sabiendas de lag 
intrigas de los agentes de ésta 
para dificultar nuestra acción pacifi-
cadora en Melilla y en Anyera! 
El mismo estado de espíritu anti-
español se manifiesta en la Prensa 
colonista francesa de la metrópoli. 
¡Con qué fruición comenta "L'Afrique 
Francaise" el más pequeño descala-
bro de nuestras tropas; con qué lu-
jo de detalles reproduce todo aque-
llo que puede aminorar el prestigio 
de nuestra acción colonizadora! Es-
ta revista, órgano del partido colo-
nial, arremete en su último número 
contra Inglaterra, a la que acusa da 
apoyar nuestras aspiraciones sobrf* 
Tánger en contra de Francia. 
"Parece, dice, qu'e de Oriente a Oc-
cidente la política inglesa actual so 
esfuerza con cerrarnos el paso y en 
aminorarnos en el espíritu musul-
mán, ya que, estando eliminada Ale-
mania, sólo Francia se halla en con-
diciones de rivalizar con la Gran Bre-
taña en el dominio colonial. 
No recordaremos lo que sucede en 
Siria y «n Constantinopla. Pero en la 
cuestión de Tánger observamos la^ 
huellas del mismo espíritu de oposi-
ción, que es necesario y urgente po-
ner en claro- Parece ser que el con-
de de Romanones y el Gobierno espa-
ñol han ido a reclamar en Londres 
seguridades en contra nuestra, que 
l'es han Sic}0 dadas. Interesa, en afec-
to, a los ingleses asegurarse el mer-
cado español. De aquí esta unión con-
tra nosotros.'1' 
¿Cuáles son las seguridades obtení-
«as por el gobierno español? El arti-
culista las señala en el párrafo si-
guíente: 
"En manifestaciones recientos de 
("Plomacia, Inglaterra parece opi-
ar que en la cuestión de Tánger de-
Z?f0S reanudar la discusión en el 
en que España la abandonó 
m-Sl01?11103 cuáles Pueden ser esas 
manifestaciones a que se alude; p,*-ñlST*1 tono del artículo, lleno de 
aespecho, deducimos que, para re-
ômpensar Ia neutralidad española v 
maní de la ^^toria sobré Ale-
grar rfncia se Proponía consa-
bre T ^ S ,legítimas esperanzas" sj-
mn ^an^er' esas esperanzas que, co 
boc¿ ^hong0^ han brotado en una 
guerra después la tormenta ae la 
destrif™7 }a illtervención inglesa ha 
la combinación. No pode 
AeoiAR n6 
R o p a B l a n c a 
CANDIDO 
mos creer, como dice el firmante del 
artículo, que el móvil de esa inter-
vención de la Gran Bretaña haya si 
do el deseo de conservar el mercado 
español. Francia no fué antes de la 
guerra un competidor importante de1 
comercio inglés, y menos en estes 
momentos. Inglaterra tiene en la Pe 
nínsula un mercado que está u cu 
bierto de las fluctuaciones políticas 
internacionales- Creemos, que, de s r̂ 
ciertas las manifestaciones aludida?, 
han debido ser consideraciones no 
sólo de tequidad, sino del instinto di5 
conservación las que las han inspi-
rado. 
Es curioso observar la ambición 
ilimitada de los coloniales franceses 
que ha tomado arraigo en los Gobier-
nos de la República. Francia posee 
el segundo Imperio colonial del mun-
do; y, sin embargo, ese admirable 
tesoro está y seguirá in-explotado por 
faltarle a Francia, a pesar de su po-
derío financiero, el nervio de toda 
empresa colonizadora: la emigración. 
Refiere M. Caillaux en su obra "Agc4-
dir", la situación de la colonia del Ga 
bón, riquísimo territorio del Africa 
ecuatorial, donde, al cabo de sesenta 
años de estar bajo la soberanía fran-
cesa, existían 150 funcionarios y sólo 
40 colonos. El mismo hecho se ma-
nifiesta hoy en el Marruecos francés. 
Según una reciente estadística, des-
pués de trece años de ocupación mi-
litar, sólo hay en todo el Imperio 30 
mil francesas, la misma cifra en que 
aumentó nuestra población de Melilla 
en cinco años, después de la camoaña 
de 1909. 
Las colonias han sido para Francia 
un excelente campo en que su bu-
rocracia ha sembrado funcionar ios 
con prodigalidad, y en el que la^ 
grand}es empresas de especulación, 
prohijadas por políticos influyentes, 
hacen acopio de beneficios- Fmncia 
carece de un elemento, modesto pe 
ro tenaz y arriesgado, creador d'e 
pueblos, mensajero de la civilización 
el emigrante. Nosotros lo hemoj vis 
to llegar a Marruecos, en los días 
inciertos de nuestras primeras ocu-
paciones. Llegaban de Andalucía, de 
Extremadura, de Castilla, con la mu-
jer, los hijos y las herramientas del 
trabajo por todo capital, en pos da 
lo desconocido. Aquel 'enjambre se 
iba distribuyendo por la ciudad y po^ 
el campo. ¡Cuántos pagaron coa sa 
vida la audacia! pero la semilla es-
taba echada, y al fructificar consoli-
dábase el dominio de España. Hasta 
en la misma zona francesa de Ma-
rruecos son brazos españoles los que 
van haciéndola surgir a la civiliza^ 
ción. 
Ese es el sistema francés, coloni-
zar con sangre ajena- Pero ya qua 
por su escasa natalidad Francia no 
encutentra medio de poblar sus po-
sesiones, hemos de pedir al partid j 
colonista quo deje de hacer el conoci-
do papel del perro del hortelano. Es 
el mejor servicio que puede prestar 
a la amistad hispanofrancesa, pi ets 
que ese partido, estima, como nos-
otoros, que tal amistad es, no sólo 
conveniente, sino necesaria' para am-
bos países. 
Pedro Pardo* 
(De "El Debate", de Madrid.) 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DÉ 
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^Maletas de cuero y fibra. 
k1?2 00' HASTA ?75 00: maletx-
CARTERAS PARA DOCUMBN-j 
' BAxiles camarote, esca-
AIIATE y DE BODEGA. 
Ĵ A NUESTRO DEPARTAMENTO 
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Función corrida 
El guajiro cayó enfermo 
con toda formalidad; 
enfermo, enfermo; de modo 
que al no poder trabajar 
hamó al médico, y el médico, 
que tuvo necesidad 
ue auscultarle y hacer todo 
lo que se hace en caso tal, 
le dijo que no ht-bía, síntoma? 
graves, que su enfermedad 
se curaría muy pronto 
con reposo y con tomar 
dos cucharadas al día 
de un medicamento asaz 
indicado para el caso, 
que le iba a recetar. 
Y le recetó. El enfermo, 
animado por demás 
con la opinión de tan sabio 
Doctor, mandó sin tardar 
a la botica a un muchacho 
que hace por la vecindad 
mandados, y así se gana 
el pan con timba. Verán; 
fué y vino en un ptriquete, 
entregándole al llegar 
al enfermo un pomo largo, 
"al parecer" de cristal, 
muy bien envuelto. Quitólo 
el flus y pudo observar 
que en el gollete tenía 
un letrero. ¿Qué dirá? 
Lo que es leer no sabía, 
pero el que le fué a buscar 
la melecima, tampoco; 
y antes que nada, quizás 
lo imprescindible, era aquello; 
leer el letrero. Va. 
i y qué hace? Mandó el pomo 
al bodeguero, y el tal 
que es de E&cairón de Monforte. 
leyó sin titubear, 
inmediatamente ^Agüítese 
antes de tomarlo". 
—¡Ya! 
El hombre supuso entonces 
opinando los demás 
guajiros allí presentes. 
lo mismo, o lo quc es igual' 
que el boticario advertía: 
El padente se na de ahitar, 
antes de las cucharadas, 
con calma y tranquilidad. 
La mujer, muy cenvencida, 
sin detenerse a cir más 
mató al punto dos guineas 
y trajo del platanal 
un racimo tan maduro 
que era una gloria; además, 
fuera, en una candelada-
puso un lechón a tostar. 
echándole por encima 
un mojo con limón, sal, 
y ajo; una cosa rica 
y muy criolla y muy tal. 
Hecho el ágape, enfermo 
"con calma y tranquilidad" 
se metió las dos guineas, 
tomando en lugar de pan 
boniato asado; enseguida 
llegó el dechón en un mar 
de pringue y fué devorado ' 
tranquilamente y en paz. 
Los plátanos feron .cosa 
de pasatiempo: total, 
que fué tan grande la hartura 
que apenas pudo tragar 
la cucharada. Tomarla, 
caer en la inme-isidad 
de su estómago repleto 
de comida y emnezar 
con las ansias de la muerte 
fué todo uno, 
¡Ay, ay aaaay! 
gritaba el hombre; me ahogo, 
¿qué es esto No puedo más. 
Venga el médico. Veneno 
en la melecina, ¿Está 
por ahí el cura?. ¡Ay Dios mío! 
Pero ¿qué es esto? 
Quizás 
la divina providencia 
se compadeció de Juan 
el guajiro, porque, amigos, 
empezó de un modo tal 
a corromperse que aquello 
era una barbaridad. 
¿Querrán ustedes creerme? 
Pues escuchen y verán: 
Cuando más tai de supieron 
que e' pomo decía, agitar, 
no aguítar, dieron por hecho 
que era el enfermo, y sin más 
explicaciones el hombre 
taba ditpuesto a baila! 
un zapateo mu lalgo 
cuando empezara a tomar 
las cucharadas. La suerte 
que estando al primer compás 
ililegó el médico y el baile 
no pasó de ahí. ¡Qué vá! 
C. 
LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
TR. MALLiT.—-Veinte años de ex-
periencias clínicas en enfermeda-
des nerviosas. Nearustenia.—Tlcs. 
—Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-
blamiento de la cersonalidad. 1 
tomo encuadernado $0.60 
^I -R. NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado $1.75 
I I R . ANTONIO C O R T E S LiLADO. 
—.Cirugía plástica facial. Sdiclfin 
ilustrada con 65 fotograbados. 
1 tomo encuadernado $3,00 
JiR, L E O N V E L A S C O BLANCO.— 
Alimentación y trastorno,; nutri-
tivos en el jactante. Enfermeda-
des de la Infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edición, 
1 tomo en rústica $5.00 
DR. MAMERTO ACUÑA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactantes 
sanos y en los entermós. 
1 tomo en rústica $2.00 
L>R. A . L E S A G E . — L a meningite 
trberculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica $1.'.'5 
J A M E S MACKBNCTE.—Los sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de '.a segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado $2.60 
I'R. SANCHEZ DE . ^ V E R A T MO-
SBT-—Anilisis de crinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
1 tomo encuadernado $2.75 
DR .A. WCLiFF-EISNER.—Trata-
AOUJAR Ub. 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H A V A N A 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . TELEFONO A-S131. 
do de Sueroterapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos y m é l i c o s prácticos, 
raducción directa Jel a lemán, por 
el doctor García del Real. 
tomo en pasta $5 25 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota-
Mes abogadas de Edpana y de las 
Repúblicas de la América Lat i -
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en do. pasta. $2.75 
D E L AMOR A L DELITO.—Del in-
cuentes por erotomanía psico-se-
xual, por Vicenzo Mcllusi. Ver-
sión castellana, 
2 tomos en 4o., pasta $5.00 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por E n -
rice Ferri , Profesjr de la Univer-
sidad de Rom», con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta $4.50 
L A PENALIDAD.—Principios fun-
damentales Je la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premiada por eí 
Instituto de Francia. Versión 
orstellana ie la mtlma salción 
f i ancesa. 
X tomo en to., encuadernado. . . $4,00 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
D E DON FRANCISCO G I N E R y 
su relación con el i^ensaniiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Híos Ucruti, 
1 tomo encuadernado $1.00 
EIvSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , por el P . José 
Nemesio Guenechea, Profesor de la 
rsignatura tn el < olegio de E s -
tudios Superiores de Deusro (Bil-
bao.) Segunda cdi-ción completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . $l.v/) 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA, 
por Lester F . WarJ. Traducción 
y prólogo ae Adolfo Posada. Se-
gunda edición revivida. 
1 tomo en pasta $1.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 63 (esquina a Neptun...) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
brna. 
Ind.-d. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA 
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P R E C I O S O S 
n 
Sueltos, grandes, medianos y pequeños, en sartas, aretes, sorti-
jas y collares. Redondos, OTalados y en forma de pera. Rojos, ro-
sados y blancos (alta novedad). Extraordinaria variedad. 
CORALES, DAN BELLA NOTA EN EL ATAVIO FEMENINO. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 .5 T E L . A - 3 2 0 1 . 
C. 155 
o r t i f í q u e s u 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices ni >• Solitaria 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molestias, tome 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO dol Dr. H. F. PEERY 
Una Sola Dosis Basta 
'De tcsU «a todas Ui Urmida T ¿tofnertu 
•ciriltadiii 
porASto. 
C o n P i l d o r a s T r e l l e s 
h e c h a s a b a s e d e b i f o s f a t o d e c a l c i o , a s i m i l a b l e ur, 
9 9 p o r c i e n t o . E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s p o d e r o s o 
q u e s e c o n o c e , p a r a e! c e r e b r o , v í s t e i c a n s a n a , de-
b i l i d a d e n l o s h u e s o s , e l e , e t c . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o . 
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L o s c u a d r o s d e u n p i n t o r a r g e n t i n o 
Un pintor humonsta. 
Eso es Guillermo Carlos Bolín. 
Joven argentino que de paso para 
los Estados Unidos está entre nosotros 
desde fines de la anterior semana. 
Pertenece a dos publicaciones ilus-
tradas de Buenos Aires, una de ellas, 
Phis Ultra, y la otra. Cara* y Care-
tas, de fama mundial, originalísima. 
Vino con sus cuadros. 
No son muchos. 
Unos treinta, cuanto más, que bas-
tan a poner de manifiesto la especia-
lidad de su arte exquisito. 
Acuarelas los más, de pequeñas 
proporciones, formando una curiosa 
galería. 
Exhibiendosé están desde anoche en 
el salón de nuestro Club de los Pin-
tores, la casa primera del Prado, fren-
te al Parque del Malecón, hasta la 
que llega en estos momentos la ale-
gría de las veladas de Miramar. 
Asistí al acto inaugural. 
Después de petit diner en el restau-
B O D A 
rant París allí estuve con el doctor Ra-
fael María Angulo. 
Con su amabilidad de siempre acu-
dió a recibirme en la Asociación de 
Pintores y Escultores su presidente in-
sustituible, el doctor Federico Edel-
mann y Pintó, por quien supe las úl-
timas noticias relacionadas con el pró-
ximo Salón de 1920. 
Saludé allí, entre otros, al señor 
Vila y Prades, el notable pintor es-
pañol que hasta hace pocas noches 
estuvo exhibiendo diversos trabajos 
suyos en el propio local. 
Llaman la atención, entre los cua-
dros del artista argentino, los de El 
6 
B a i l a n d o e l c o t i l l ó n 
Pepe ha hecho un ligero apun-
pintor, Los trasnochadores, El Garro- te de un aspecto—imaginario— 
tín y Los Apaches, suficientes a jus-nje] baile qUe se celebrará en el 
tificar la reputación de que viene pre-, Nacional el 4 de Febrero a bene-
^ X í t ^ l f t nota cómica. del Asilo y Creche del Ve-
| Qué esprít en todos I 1 dado. 
Continuará abierta tarde y noche,, — ¿ L e s parece a ustedes que 
Consideramos innecesario decir 
que ofrecemos el más rico surti-
do de sedas para vestidos de bai-
le. 
durante la semana, la original, ame-
na e interesante exposición. 
Merece visitarse. 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l A n g e l 
rué anochel 
Ante los altares del Angel. 
Una boda sirpática, interesantísi-
ma, que congregó en las naves de la 
bella iglesia un concurso numeroso y 
distinguido. 
Encantadora la novia. 
Era Consuelito López, señorita muy 
graciosa, delicada y fina, que unía 
para siempre los destinos de su vida 
a los dél correcto y simpático joven 
Armando Bermúdez y Quadreny. 
Airosa, linda como nunca, apareció 
en el templo la gentil Consuelito lu-
ciendo una toilette de cuya belleza era 
acabado complemento un artístico ra-
mo nupcial. 
Creación de los Armand. 
Una filigrana. 
Los fragantes y menuditos sweet 
peas, tan en boga en estos momen-
tos, imperaban en el conjunto entre 
orquídeas blancas sobre las que pa-
recía agitar sus alas un enjambre de 
mariposas de platal 
Ramo que quedará en El Clavel, 
dibuje las figuras de un cotillón? 
—pregunta el artista. 
—Como usted quiera. . . 
Por si alguna persona lo igno-
ra tenemos el gusto de informar 
con la denominación de Consuelo, co- vendemos billetes de entra 
pnvilegiaao, , 
Todas las señoras lo saben. 
Todas han admirado la deslum-
bradora exhibición de nuestras se-
das. 
Sedas selectas, sedas fastuosas, 
.sedas brillantes, sedas exquisitas, 
sedas en todos los tonos y en to-
dos los dibujos. . . 
lUn diluvio de sedas! 
mo un nuevo tipo del 
jardín de Marianao. 
Apadrinaron la boda la distinguida 
dama Teresa Quadreny de Bermúdez, 
madre del novio, y el señor Alfonso 
da. 
€1 baile del 4 de Febrero, por 
su esplendor y su magnificencia, 
perdurará en la memoria de cuan-
Lopez, padre de la encantadora fian- . . i f • ^ i 
cée, de la que fueron testigos el doc- t0S tengan la fortuna de Presen-
tor Gerardo Fernández Abreu y los Ciarlo 
señores Pedro Zayas, Moisés Pérez y 
Antonio Hidalgo. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio el doctor 
Manuel Varona Suárez, Alcalde de la 
Ciudad, los señores Martínez Inclán y 
Lagueruela, júnior, y el doctor Julio 
de Cárdenas y Echarte. 
Entre la concurrencia, muy nume-
rosa, como ya dejo dicho, resaltaban 
las señoritas Bermúdez, Ofelia, Teri-
na y Rosita, las graciosas hermanas 
del novio. 
Lleguen a éste, lo mismo que a su 
adorable elegida, los votos que desde 
aquí hago. 
Todos por su ventura. 
C789 ld.-21 lt-21 
N O R M A 
U n a e s t r e l l a d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c a 
Saludemos a Norma. 
A la bella Norma Talmadge. 
Nombre que aparece estrechamente 
enlazado al moderno arte cinemato 
gráfico en creaciones incontables. 
Está en la Habana. 
Llegó en compañía de su esposo, 
Mr. Schcnck, un millonario norteame-
ricano que es presidente de la Norma 
Talmadge Film Corporation, de Nue-
ya York. 
El querido compañero Linares, a 
quien se debe la primicia en la in-
formación de la visita de. la actriz, 
dice de ella lo que sigue: 
"Detrás de unos ojos oscuros y ar-
dientes y de una boca roja y sensi-
tiva existe una joven de grandes y 
generosos impulsos, intérprete feliz de 
las más vivas emociones, con ambición 
y verdadero sentido artístico." 
Coincide la presencia de Norma 
Talmadge con el estreno de la cinta 
La Secretaría, de que es ella protago-
nista, en el cine Rialto. 
Será el viernes. 
Allí estará la artista. 
LA FLOR CUBANA 
GAUANO Y S. JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Fru ta s A b r i l l a n t a d a s 
j e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
(Bombones y Confituras 
HELADOS y DULCES 
R E V O L T I J O 
PARA LAS DAMAS. Pensamientos. 
La debilidad es lo último que el honj-
bre confiesa, por lo mismo que es 'o 
primero que tiene.—Dios envía las íii-
grimas a los tristes como envía el 
rocío a las flores.—La mejor prueba 
de nuestra miseria es el poder del 
tiempo* (C. Arenal.) 
Una de las mayores debilidades del 
hombre es... la mujer, la mujer fe-
menina, no la marimacho. 
La mujer que se ceba y que no ha-
bla sino de las ricas conservas, y el 
exquisito jerez de la Flor de Cuba-
86 de OHeilly. 
La que siempre está haciendo ntí-
meros. y cálculos, y hablando dí 
asuntos financieros, a menos que 5<j 
trate de la pobre viuda que tiene que 
suplir en ello al hombre, o de la 
madre que, educando a sus hijo-» en 
el ahorro, los instruye en él, lo nrao 
tica con ellos, y con ellos va a h-v-
moteras y artículos de tocador, a 
Juan R. Alvarez y Compañía, Riela 
117; los impertinentes, lentes v ga-
fas, a Luis Walther. en el 110 de 
O'Reilly; y los objetos de arte, in-
cluso antigüedades de mérito, a Car-
ballal Hermanos, ' San Rafael 136-
Entre esas antigüedades que Rxhi 
ben estos buenos amigos están un 
crucifijo de marfil Alonso Cano, qua 
es una maravilla escultórica; una 
Virgen del Carmen, en madera, que 3l 
no es obra de Berruguete, como pa-
rece serlo, tien etodas sus caracterla-
ticas, y un juego de reloj y cande-
labros de bronce estilo Luis XIV real-
mente soberbio, y cuyo precio es de 
los que no arruinan, amén de a Jám-
eos. Imperio e Isabelinos, precisos. 
PAEA LOS HOMBRE». En las mu 
jeres, el odio está más cerca del amor 
que la indiferencia.—No existe un so 
lo hombre que no obre por la volun 
tad de una mujer fatalmente o sin 
saberlo: casi todos los actos de los 
hombres políticos corresponden a las 
mujeres. 
Esto último lo dice una mujer, Bmi 
lia de Givodín. Debemos, pues» creer-
lo. 
En todo negocio importante que 
emprendemos los hombres, y aúa en 
cosas pequeñas de la vida, hay uní 
mujer de por medio^ 
Desde el color o el dibujó de la 
corbata que compramos al Champion 
Moya en el 108 de Obispo, hasta el 
modelo de sombrero "chic" que en 
La Ceiba de Monte y Aguila no^ 
venden Quesada Hermanos; desde e\ 
vino Valdepeñas que la otra Ceiba, 
la de Monte 8, nos envía para la me-
sa, hasta los chocolates y bombones 
finos que para "ellas" pedimos al Mo 
T R I B U N A L E S 
MAYOR CUANTIA 
La Sala de lo Civil y de lolConten-
cioso-administrativo de la Audiencia, 
habiendo visito los autos de mayor 
cuantía promovidos en el Juzgado áe 
Primera Instancia de Marianao por 
Luisa Cuele Remedios, viada de Garí-
baldi y continuado ñor su cesionario 
Manuel López Fernández, contra Fran 
cisco Crespo, sus sucesor?? causaha-
bienteg y herencia yacente, habiendo 
comparecido María Benita Cibell An-
toni, los cuales autos se encuentran 
de apelación en ese Tribunbl, pendien-
tes de la apleación oída libremente 
a la señora Cuelo o Cinellv contra la 
sentencia de 28 d'e Abril de 1919, que 
declaró sin lugar el incidente de pre-
vio y especial pronunciamiento pro-
movido' por la misma v en consecuen-
cia sin lugar la nulidad de actuacio-
nes que fué objeto del mismo, conde-
fcó al actor al pago de las costas cau-
sadlas en conceiEftc de litierante temera-
rio y de mala fé, Ha fallado confir-
mando la sentencia apelada menos en 
la declaración sobre costas y temeri-
dad en cuyos particulares revoca di-
cha sentencia, declarando en su lugar 
f in especial condenación de costas en 
ambas instancias. 
EN COBRO DE PESOS 
La propia Sala habiendo visto los 
autos de menor cuantía qiuj en cobro 
de pesos se promivieron ,;u el Juzga-
do de Primera Instancia del Norte de 
la Habana, José González Frenández 
derno Cubano, Obispo 51; d¡sde "los I ̂ nfra R*!món Fernán(iez Prieto, los 
cubiertos de plata de ley, o de reJ 7aIes autos se encuentran pendentes 
glamento, que en La Vajilla—Galiano -de apelación en ese Tribunal, oído l i 
Á 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Articolos de plata lina e infinidad de objetos propios para re 
San R a f e e l ns i . Teléfono, A - 3 5 0 3 . 
cer sus depósitos en las cajas del 
banco interracional, teniente rey / 
mercaderes. 
La mujer que en vez de rodearse 
de flores y de pájaros, de objetos dj 
arte y cosas de enseñanza y recreo 
para sus hijos, se encierra en la b -
blioteca, o en el despacho de su es-
poso para enterars3 de lo que no debe, 
lejos de ilusionar al hombre, le des 
ilusiona, le es repulsiva, y se on?, 
tan en ridículo ante la sociedad co-
mo el hombre que en el teatro asara 
impertinentes, motera o abanico de 
plumas. 
A los hombres nos gusta la mujer 
instruida, no la leguleya; la n ujer 
del hogar, no la de fuera de él ' i 
mujer rodeada de poesía y de ensuefi.-, 
ya que de prosa vil , de realidad iura 
y descarnada, bastante nos da la lu-
cha por la existencia. 
Cuatro de las cosas que he men-
cionado: flores, objetos de arte, mo 
teras y abanicos, ya saben mis l^cto 
ras donde han de comprarlas: las flo-
res—rosas y orquídeas—en la casa 
Langwith Obispo 66; los abanicos, 
como las bolsas de tela, sombraros, 
etc., en Las Nintas, Neptuno 59: la» 
y Zanja—adquirimos, hasta el neño-
rial traje de casimir inglés que Nue-
va Granja nos hace en Riela 14 / me-
dio, todo obedece al gusto, al capri-
cho, a la conformidad o al amor de 
una mujer. 
Ellas podrán darnos disgustos a los 
hombres, ser con nosotros tngritas 
feroches, ''criminales" inclusive- ien-
tro de su manera de ser; pero que 
nos traen de coronilla, no cabe duda 
¡Ah, las mujeres! 
ZAUS. 
segunda instancia, de cargo del aspe- mica se está desarrollando en 
lante. 
PLEITO ESTABLECIDO POR LA 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA 
Así mismo diclia Sala, habiendo vis-
to los autos de menor cuantía que en 
cobro de pesos; promoviera en el Juz-
gado de Primera Instancia del Norte | VIENA, Enero 21. 
la Compañía Licorera Cabina S. A. 
contra Evelio A. Cartaya Montenegro, 
comerciante de- esta pla7a, los cuales 
autos se encuentran pendientes de 
aipelación en ese TribtWal. oido libre-
mente al demandado contra la senten-
cia de 21 de Mayo de 191;» que diecla-
rf con lucrar la demando v condenó 
al demandado a que aj s r̂ firme la 
isentencia pague a la Compaía deman-
dada la suma de 531.37 tn. o. con lo? 
intereses legales desde la interpela-
ción judicial de lá- demanda v le hu-
so las coetas a dicho demandado ha 
confirmado la sentencia apelada. 
toda 
Ukrania según despacho de C^.r 
nowitz. Por otro conducto se dice 
que hay veinte mil atacados d- dicha 
fiebre en el Gobierno de Kharkov. 
COMUNICACIONES RESTABLE-
CI!) A.E. 
Se ha restablecido la comunicac-ón 
directa entre la Ri sia Soviet y o^ 
maximalistas húngaros, según noti-
cias de Agram. D{cese en distintos 
lugares de Bulgaria ya se han decla-
rado 'independientes del Gobierno 
Según despachos de Sofía ocurren 
levantamientos diarios en distintas 
partes del país, temiéndose que seas 
atacados el Rey Boris y la familia 
real. Se le ha pedido al general Fran 
chet d'Esperey, jefe de las fuerzas 
a.iadas en el Cercano Griete, que ten-
gan a sus tropas preparadas para so-
focar cualquier movimiento. 
Cofeación He los Eooos dt fet 
í.íberta# 
bremente al demandado contra senten-
cia del mes de Junio de 1919, que de-
claró sin lugar la expención de falta 
de acción condenó al demandado a que 
dentro de vcinco días una vez que sea N aW' ^ í ? e n e r o ^ (Por la Pren8a 
firme la sentencia naerup al actor la I S0Cia * 
cantidad de 482.79 oro eismfiol 
en su ' -̂'os ú l t lm )8 precios de los bonos de '.a 
equivalente en moneda oficial los inte- 1 l-,h('rta'1 f"-'r,n los A^i.ences: 
reses legales desd'e la intemelación d?. 
la demanda y dwílaró sin lugar la re-
f-olución establecida por el demanda-
do Fernández Prieto y absolvió de ella 
al actor, Ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de la 
• • >3 & 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nnera Tork, Enero, 21. 
CUBA CAOTB SDfiAR COKPORAÍTION T H E 
cía 
precio. 
Diez m ü quinientas acciones comunes se Tendieron ayer con % de tranan-
ü e las preferidas se traspasaron dos mi l ochocientas con 1.% más de 
XtA B O L S A 
Nuera York, Enero, 21. 
Co d e c o r e s 0 de ^ **** Jo,,rnal de Jas operaciones' ayer en el merca-
"Desentono firme en el día de aye r. L,os valores de la United fita+A^ tw^i 
aes, llegaron a 106 en las últimas transacciones.' E n l o r a z f w e f t a m b l S 
hora. Los de la American Linsee subieron mas. 
So. L o s préstamos de numerario continúan al 6 por ciento." 
BONOS 
Nuera York, Enero, 21. Cotización de ayer: 
De la Libertal , del. . . . i j¿ n 
Primeros del \ . ' 4 n 
Eesundos del . 4 o 
Primeros del. , * * K v.(\ 
S^írundos del, . . . . . ¿ í/ n 
Terceros del * 4 i 7 o 
OTinrtos «IaI * * .T* " Onartos del. tr.lted States Vlcto-v. ' * 
United Stat í s Vlctory, del. 
4 .^ 0 
3. % 0 




















HLWIMAS V E N Í A S ü O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . . . -
Cuba exterior, ilel 
Cuba Railroad * 
Kavana Electric cons. . . '. * 
Cuban AmerHan Sugrar. . 
C ty of Bord.iaux. . . . . . . 6 
CJty of Lyons * * r" 
City of Marseilles. . .- . 6 
C t y of Parf?. . . . . k 
Anglo-Frencü. , . *. * * ' 5 
Cuba exterior. . . . ' ' , * ' 5 
5. 0 
4.1^ O 





























« M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el úl t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
s ivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la caía. S ó l o tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
• NEPTUNO 81. T E L E F A-5039. 
B • • • • 1 1 - 4 J M • O • 
Los del tres y medio por 100 a 98.90. 
Líos primeros de] 4 por 100 a 92.06. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.72. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 92.38. 
Los sepnndos del 4 1)4 por 100 a 91.24. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 93.30. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 91.40. 
Los de al riororia del 3 314 por 100 
98.46. 
Los de la Victoria del 4 3|4 por 100, 
BOLSA DF LONDRES 
L O N D R E S , enero 
Asociada.) 
20. (Por la Prensa 
Oonsolidados, 51 112. 
Unidos, 89. 
BOLSA DE PARI5 
a m á s 
r i c a y 
P A R I S , enero 20. 
ciada) 
(Por la Prensa Aso-
Los precios estuvieron firmes hoy-
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 08 
flancos y 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 43 francos 15 
céntimos. 
:-'-^t:t del B por 100 a 88 fraacoa 
y 60 céntimos. 
E ! pe • > leridano se cotlzO a 11 
francos 70 1|2 céntimos. 
o f o r u ó i i cableyráííc] 
(Teñe de la PRIMERA página) 
DIMISION DE DOS MINISTROS 
HUNGAROS 
BUDAPEST, Enero 21 
Karl Payer. Ministro de Seguridad 
Público y un coleái suyo han dimiti-
do del Gabinete de Huszar, como 
protesta de la actitud del Gobierne 
que prohliQÍó la participación de lo-
socialistas en la campaña electora^ • 
Dícese que se suprimieron los falle-
tos socialistas y que seis candidator 
socialistas, cuya elección era indiscu 
tibie, han sido detenidos. 
LA TIFOIDEA EN UKRANIA 
PRAGA, Enero 21 
La fiebre tifoidea en forma epidé-
L a t e a d e ú u . m a , l a m d i S p e n s a o l e , 
b e l a , t a m a s u j o s a y t a m b i é n l a r r u s 
q u e m a y o r e e s ; a n c i a i m o a r r e a l a s d a m a s . 
T R I C O L E ? 
D e t o d o s c o i o r e s , i o n o s b e i i í s i m o s , e s te -
l a d e g r a n n o v e o a d a 
$ 7 . 0 0 la v a r a . 
S E D A E S P E J O 
L i s a , p r e c o s a , d e m ú i t í p j e s c a m b i a n es, 
m u y l i n d a , p a r a s a y a s a 
$ 6 . 0 0 i a v a r a 
S E D A E S P E J O 
L a b r a d a , q u e ¡ l e v a n i a s c a m a * e l e g a n t e s 
e n s a y a s y v e s t i d o s a 
$ 5 . 5 0 l a v a r a . 
A r t í c u l o s d e s e d e r í a , a d o r n o s d e t o d a s 
c l a s e s , t e i a s b l a n c a s , p e es , p e r f u m e r í a f ran-
c e s a , a m e r i c a n a y n a c i o n a l , t e n e m o s m u c h a 
y m u y b a r a t a 
L A N U E V A I S L A 
Monte 61, esq. a Suárez Teléfoso 
n-3 
f 
S O M B R E R O S 
L O T É S > • L O T E S 
E n M U R A L L 4 1 1 3 , A L T O S ^ s 
Se liouidan a cualquier precio VAR y 
LOTES DE ARTICULOS DE ROPA 
SEDERIA. 
SE ADMITEN OFERTAS. ÜRGE Sü VENTA. 
Depósito de las camisetas «Presidente 
LO MAS NUET0, LO MAS CHIC 
Tenemos expuestos los últimos mo-
delos de Invierno.. Llaman la aten-
ción, son el sumum de la elegancia 
Sus precios, reducidos 
S o m b r e r o s 
ÜNted puede coTnnr i n s mbrero 
D T Z A R Z U E L A ^ ^ ' ' " n e p t u n o 
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H A B A N E R A S 
Del día 
Marquesa de AvÜés. 
^ ^Prada ayet. 
fué oper¿ Ilotabie, que vmo ex-
l'11 cir";p de Nueva York, llevó a 
..resa^prvencióii quirúrgica eu la 
>.laVidencia de la aristocrática 
ían13-,.̂ ^ traBECurridas después de 
^ aciS las ha pasado sin denotar 
la 0̂TA alguna. 
joveoâ  en esta mañana. < geguia ^ -̂i . t 
Pías- de las Inés. 
i f5o" ̂  agregar a las que la salu-
' PIáCred1ci<5n primera a la distiu-
i0 eD ^ma més Romero de Arcos, a 
guida expresión, con motivo de 
Ŝnto, uús mejores deseos por 
^lalScidad de todoFi los suyos. 
¡Cuántos duelos en el día! 
Murió ion Pablo Landa, el coronel 
Landa; caballero excelente, estimadí-
simo, cuya pérdida serán tantos a la-
mentar. 
Ha dt jado de existir otro apreciable 
caballero, el señor Emilio Cadaval, 
¡adíe de ia joven y bella dama Ame-
lia María Cadaval de Fernández Blan-
co, a la que mando con estas líneas 
mi teátimonio de pésame. 
Y de un hogar, donde no deja ya más 
que dolor y tristeza, ha sido1 arrebata-
da Elvirlta Alvarez Ríus. 
Pobre criatura? 
Esta noche. ! 
La funciorn del Nacional. 
Se cantará Tosca, la bella Tosca de 




^[ue'trajo el México ayer. ^Vi otros la señora Herminia Ri-
X ^ h ^ r z C o m para Premios 
con su distinguida familia 1 
,a¿'re?ó también en el vapor de 
tard T'ine el (luerido amig0 Bollvar 
Klud^deb^venlda. 
I La nota triste-
' Gran surtido de trofeos en *odo 3 
tamaños, alegóricos para premios d> 
Club de Cazadorec, Regatas, Carre-
ras de Automóviles, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Telefono, 74-76. Teléfono A-4264. 
Muestro café es e! que 
es el 
m á s se vende, porque 
mejor 
IA R O R DE T I B E S , Bol ívar 37 . Teléfono A-3820 . 
G E 
ICOTpj :© 4 m i i 
pmrm mmimmir d émá® di© Im 
Noticias 
d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
LA EXTRACCION DE BULTOS 
Relación de bultos extraídos duran-
te el día de ayer en los muelles de es-
to puerto. 
Mueles generales 5,247. 
Sai Francisco 4,737. 
Machina 3,913. 
Havana Central 3,913. 
¿z» José 4,041. 






La mema que se observa en ia ex-
tracción del día de ayer ha sido com-
pensada con creces por la descarga 
efeotuada de los botes y chalanas 
atracadas a los muelles, en la cual se 
entretuvo el mayor número de hom-
bres. 
EL "24 DE FEBRERO" CON INMI-
GRANTES 
Hoy regresó del Mariel con unos 
60 iamigrantes que tienen que Ingre-
sar en Iriscornia, el cañonero de la 
mariPa de guerra Nacional, "24 de 
Febrero." 
Estos inmigrantes con otros hasta 
MO facroii remitidos al Lazareto del 
• Mariel a guardar cuarentena por un 
caso de -ihuelas que se desarrolló a 
borde del León XIIII donde venían. 
Todavía ayer, fueron seleccionados 
nmvanreate, esos 840 cuarentenarios 
por ñat-erse presentado otros dos ca-
sos máe de viruelas en el Lazareto 
quedando allí 107 hasta un nuevo pe-
ríodo de observación. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key "West ha llegado 
el vaper american0 Govemor Cobb 
qae trâ  carga general y 145 pasa-
jeros et bu mayor parte turistas. 
Llegaren en este vapor los señores 
Juan B. Dounan, Lorenzo Laguana, 
Sasüi Grande, Teresa de Echevarría, 
AltMto Bernal y familia, Juan Gó-
mez, Juan Francisco Bao, Juan Mon-
tólo, Julio C. Rodríguez, José Ante-
ija, Segundo Casteleíro, María Fer-
.̂ "dez y otros. 
EL REINA- MARIA CRISTINA 
üi vapor correo español Reina Ma-
pa Cristina tiene anunciada su¡ salí 
"a para esta tarde. 
I N e c r o l o g í a 
' En su morada en Jesús del Monte1 
. calle de San José número 50, falleció 
' esta mañana el señor don Andrés 
Cabrera, persona de señalada caballe-
rosidad y amantísimo jefe de estima-
ble familia, a la que deja sumida et 
el mayor desconsueilo. 
Que en paz descanse el finado, y re-
ciban sus deudos el más sentido pé 
.same. 
G o n v e i L O l o t e r o , c i o -
n a i s o b r e í o m g r a c i o o 
El gobierno argentino propone una 
nueva cláusula sobre les contratos 
coíectives de trabajo 
Leemos en "La Nación", de Bueno? 
Aires, lo que sigue: 
"Él gobierno argentino ha propues-
to la inclusió de una nueva cláusula 
relacionada con ios contratos colec-
tivos de trabajos realizados fuera de 
los países contratantes, en el conve-
nio internacional sudamericano que 
se tramita en Montevideo entre nues-
tro país, Chile, Brasil, Uruguay v Pa-
raguay, para seleccionar la inmigra-
ción. 
La cláusula propuesta por la can, 
cillería establece que los contratos 
colectivos de trabajo realizados en 
otro país que los que participan pn ei 
presente convenio no , tendrán ningún 
valor en éstos- mientras el gobierne» 
del país a donde vayan contratados 
los obreros no les preste su aproba-
ción. 
El propósito que ha inspirado esta 
iniciativa de nuestra cancillería es el 
de evitar que se destinen a cualquie-
ra de los países signatarios del con-
venio núcleos de obreros que hayan 
sido contratados con salarios dv 
hambre, al amparo de la crisis de 
trabajo que existe actualmente en 
varios pueblos de Europa, los que 
una vez llegados a estos países es-
tarían colocados en inferioridad de 
condiciones con respecto a los que 
se hallan radicados en ellos. 
Según informes fidedignos, la pro» 
pos'ción hecha por el gobierno argen-
tino ha tenido la mejor acogida entra 
los representantes de los diversos 
países que suscribirán el convenio de 
selección de inmigración." 
MUFRAGOS A TRISCORNIA 
Anod̂  ingresaron en Triscornia el 
íjjpitán Jaime B. Power, y los pilotos 
L (r y Powe ry Juan Red, así como 
Tnm antes de la goleta inglesa La-
P°¿a se quemó frente a Punta 
r>ernadora. en las costas occiden-
cíe Cuba. 
! k AVERIA 
f"?61" del vapor correo 
?nif ;Le6n XI11' cuenta a la 
¿, l' ,ía del Puerto de que el patrón 
ftino* laT,ch,a de gasolina Mayuya, le 
^6 avenas a un bote de su bar-
í ^ PATRICIO DlTsATRUSTEOTTT 
trúsŴ 01" esT1aüol Patricio de Sa-
%Pto¿ Probablemente de 
:fiel corrió Para la Habana el día 24 
E l g e n e r a ^ C a s í í ü o 
D u a n y . 
âSanr en e! tren central- salió ^io de Cuba' el General De-
^J^sWlo Duany. 
fc^e al DIARIO DE LA <V«A-
' onaciése «n e! DIARIO í)£ 
U MARINA 
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' m 1 A M E L I P E L A B R A 
¿Aspira usted a l lamar 
la a t e n c i ó n por s u 
cuerpo g a r b o -
s o y e le -
ganle? 
U s e C o r s é 
W A R N E R 
(INOXIDABLE) 
PIDALO E N S U TIENDA 
C o r s é " W A ^ E R " , 
d e s p u é s de avado, es 
tan bueno como nuevo 
Todos s e garantizan. 
dieciséis años, recibía el patriota viz-
caíno su bautismo de sangre en los 
! campos de Africa, bajo las órdene? 
j del general O'Donell. 
I AljH, como factexr valioso de los 
I Tercios Vascongados, dió pruebas de 
i su valor y de su temple de acero; y 
] frente a la plaza ád Tetuán, en ja re-
ñida batalla de este nombre, cayó he-
i rido. comenzando una carrera brillan-
| te que le hizo llegar al grado de te-
j niente coronel de caballería a la edad 
; de treinta y cinco años, categoría 
; que en la mayor parte de los ascen-
j sos obtuvo por méritos de guerra, 
j Ha muerto a una edad avanzada r 
1 sin embargo, no pudo alcanzar el ge 
neralato que tantos otros escalaroü 
; sin poseer la brillante hoja de ser-
1 vicios del coronel Landa. 
I ¿Las causas de semejante injusti-
cia? Las de siempre; celos del com-
pañero más obligad i, ambiciones des 
medidas que -atraillaban por todo 
y una modestia tan encantadora co 
mo perjudicial para el que tenía mé-
ritos positivos para morir ocupando 
un a..to sitial en ei Tribunal Supre 
mo de Guerra y Marina u ostentand") 
una senaduría para la que contaba 
<!on sobrados méritos. 
No es esta ocasión, sin embargô  
para hablar de estas cosas, tanto mái 
cuanto que el anciano militar que 
aun no hace una semana soportaba 
con arrogante marcialidad sus se 
tenta y tantos años, deja en la colo-
nia española un recuerdo grato dd 
su caballerosidad y ha muerto con l: 
Satisfacción de saber que reinab 
por méritos propios, en el afecto Cu 
cuantos de la sociedad cubana cul-
tivaron su ameno trato. 
¡Pobre don Pablo; pobre viejo 
amigo! 
Descanse en paz el que con pater-
nal cariño me miraba, y quiera e 
cielo conceder a la noble compañera 
de su vida, la re'i'jnación que nece 
sita para soportar una separación 
que es horrible por ser eterna. 
KEVIR. 
res, doctores Armando Estorino y Luis Curú. 
Hacemos votos por su salud. 
EDUARDO PERNANDEZ 
Víctima de ia terrible epidemia de In-fluenza, ha fallecido en esta ciudad, el joven comerciante señor Eduardo Fernán-dez, persona muy bien relacionada en esta sociedad. 
Reciban sus familiares la expresión de nuestra condolenica. 
SIGUE LA HTTEXiGA 
Sigue en pie la huelga de talabarteros de esta ciudad, que es inició el día pri-mero de enero, como lo anunciamos en Su oportunidad. Los ciueuós han procurado llegar a un acuerdo; pero los operarios no transigen 
T o d o s l o s E l e g a n t e s H a b a n e r o s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA JUVENTUD ASTURIANA 
GEAJÍ BAILE 
Nicanor Fernández., Presidente de 
esta juventud, amable y entusiasta en. 
•carta atentísima, nos invita al gran 
baile que se celebrará lá noche del 24 
p~óximo en los amplios y elegantes 
solones de La Unión Liberal, venida ¡ 
de ital-a número 102. 
Gran sutcés. 
por nada que no sea el lumplimiento • exacto de sus peticiones, que son exce- 1 sivas. 
XiA ZAFRA 
Hasta la fecha, han entrado en Matan- ! zas, de la presente zafra, 466,958 sacos ¡ de azúcar. 
XMA. casa del, yacht cülb 
i Ha quedado definitivamente acordado,' ' I construir la casa del Yacht Club Matan-1 Kas, en los terrenos 'que ha regalado el . rico comerciante de esta plaza, señor 1 Luis Amézaga, en la parte alta de Be-llamar. Entretanto se haga el edificio, el Yacht Chib ocupará en alquiler una quinta en Bellamar, propiedad del doctor Luis A. i Betancourt. 
TÍO ESTAN EN HUELGA No es cierto, como ha dicho un perió-cüco de la Habana .que tos tabaqueros de esta ciudad están en huelga. EL CORRESPONSAL. 
CAMBIOS 
New York, âble, 118 D. Idem vista, 1J4 O." Londres, cable, 3.(59. Idem, vsita, 3.68. Idem, 60 días vista, ".65. París, cable, 43 1|4. Idem, vista, 43. Madrid, cable, 95 1¡2. Idem, vista, 95. Hamburgo. oab1-», 8.1|2 Idem, vista, 8 Znrich, cable, 90. Idem, vista. 89 314. Milano, cable, 37. Idem vista, 36 3|4. Hong Kong, cable, ... Honp' Kong vist?,, .... 
D e s d e M a t a n z a s 
Enero, 20. 
JURAMENTO 
encardan ios trajes ie úTtima moda en ''LAS NOVEDADES" 
O'Reiliy 95, Teléf A-9653, o en "La Maravilla". Monserra-
te 55. Teléfono A-3444. 
Telas inmejorables. - Precios económicos. 
c 678 alt 3t-16 
Ayer prestó juramento ante nuestra Audiencia, ei nuevo abogado doctor Ce-cino A. Caneda. Muchos éxitos en su profesión le de-seamos al apreciable amigo. 
Eli DR. I.OREDO 
Está ya fuera de peilgro el doctor To-más Loredo, juez Correccional de esta ciudad, cuyo delicado estado de salud puso en peligro su vida. Con sincera satisfacción damos tan grata noticia, haciendo votos por el to-tal restablecimiento del apreciable ca-ballero. 
ENFERMOS 
Guardan cama, a consecuencia de la grippe, los reputados médicos matance-
D. Pablo Landa y Arríela 
EL ULTDIO TRIBUTO 
Apenas dejamos sus restos en la 
última morada, cumpliendo piadosa-
mente un último deber con el amigo 
querido, regresamos a esta redacción 
para redactar estas- líneas, trazadas 
aún haio la impresión dolorosa de 
una escena que por absurda ide'i 
siempre nos parece mentira y es real-
mente la única verrM 1 que en. eii 
mundo existe. 
Dos hombres, dos ancianos vene-
rables, han sido objeto de mi más 
profundo cariño: don Niéolás Rivera 
y Muñiz y don Pab.'o Landa y Arrie 
ta. Por eso fué que al publicar mi 
primer libro, lo dediqué a ambos, ha-
ciéndjles, de por mitad, partícipes de 
aquella mi primera ofrenda. 
Ambos reposan eternamente des-
pués de largos años de cruenta lucha 
y ambos, desde las Altas regiones 
habrán observado qpe aun hay en la 
tierra quienes saben guardar un gra-
to recuerdo de los buenos, de las al-
mas nobles que se fueron. 
Muy niño, a la temprana edad dfi 
1 I M C E S A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I 
E n B r o n c e , 
G r i s , 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
MURALLA Y HABANA T E L F . A-4528 
, AMiiMrin DE VACIA 
t n c s i 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
4 5 
^ ¿ Q u i e r e s l a t i e r r a y el c i e l o 
c o n l u n a e s t re l l a s y so l? 
¿ L a s qu iere s? P u e s s e r á n t u y a s 
s; ese es t u d é s e 3.—No. 
•Jieres r u b í e s y p e r l a s 
y d i a m a n t e s del B r a s i l ? 
¿ A c a s o e l e f a n t e s m u e b l e s 
de R o s y N o v o a ? — S í . 
C . 
Malsano N ú m . 9 4 . R d s y N í v o a 
o r d a d o s 
E L E G A N T E W 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
44 
L a E s t r e l l a d e l a ffluila 
CONFECCIONES 
JUEGOS interiores de 3 y 4 piezas, de hilo y algodón, 
CAMISAS Noche, 
CAMISAS Día, 
C U B R E - C O R S E T y PANTALONES, 
SAYUELAS, 
BATAS. 
No compre su ropa interior sin antes 
ver la de esta casa, que le conviene. 
GRAN SURTIDO en C O R S E T S WARNER y RED-
F E R N ; no lo hay mejor. 
Después de lavado está bueno como nuevo; 
no se oxida. 
H o r t e n s i a S o l a s y C o . , 8 . e n C , 
N E P T U N O No. 66 , esquina a S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A-7004 . 
Matas Advertising Ageucy, 1-2885 c 795 alt 21-21 
P A G I N A S E ! 3 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 ü . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E L D E D O E N L A L L A G A 
"Juan de Aragón" , p s e u d ó n i m o tras 
en que oculta su nombre el ilustro pe 
riodista don Leopoldo Romeo, D i r e j 
tor de " L a Correspondencia de E s p a 
ña", pone con frecuencia el dedo en 
la l laga. E l s e ñ o r Romeo, que siem-
pre sabe lo que dice, aunque no t n to 
das ocasiones dice lo que sabe, se l a -
menta de la facilidad con que los pe-
r iód icos m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l e s dan 
cabida en sus columnas a informacio 
nes que só lo debieran ser publicadas 
en ios per iód icos que sirven m ó v i l e s 
revolucionarios. 
A ello contribuye en gran manera 
la idea que generalmente tiene de la 
m i s i ó n encomendada a l a prensa 
"Unas veces—dice "Juan de Aragón'1 
—por una mal entendida independen-
cia; por exceso de i n f o r m a c i ó n otran. 
y por el deseo de n a r r a r sensaciona-
les detalles las m á s . es lo cierto que 
]& prensa sirve maravil losamente 'a 
causa de los revolucionarios, ponien-
do sus rotativas a l servicio de sus 
fines". 
"Hay muchos—agrega—que ¿e l i a 
man m o n á r q u i c o s y a t í tu lo de infor-
m a c i ó n hacen la propaganda de los 
adversarios del R é g i m e n narrando en 
largas columnas cuanto dicen en miti 
nes, conferencias y diarios, cual si 
esa propaganda fuese fruct í f era pa-
va la Monarquía y d a ñ o s a para la r 3 . 
v o l u c i ó n . H a y t a m b i é n muchos que 
se apellidan burgueses, legalistas, y 
fomentan la labor disolvente, propa-
ga^do con sus informaciones lo que 
j a m á s podr ían propagar con sus ho-
¿as clandestinas y con sus per iódicoa 
sectarios los a p ó s t o l e s del anarquis-j 
mo. 
"Los viajes d i los prohombres re-
publicanos son narrados cual los del 
Rey; los m í t i n e s celebrados por lps | 
. navquistas merecen, cual los .?ctoá. 
de propaganda m o n á r q u i c a , los hono 
res del t e l égra fo , y así- poniendo a dis 
5 c s i c i ó n ttel ideal adveso el espacio 
que con frecuencia regateamos a la 
conv icc ión propia, resulta que los dia 
r íos m o n á r q u i c o s suplimos con nues-
tra publicidad la falta de propaganda 
revolucionaria. Conviene recordar, 
cuando de esto se trata, a S a l m e r ó n , 
el cual se n e g ó siempre a crear un 
ó r g a n o oficioso, porque, como él de-
cía , le bastaba y sobraba para ha^er 
l legar su voz a toda E s p a ñ a , con los 
rotativos de gran c i r c u l a c i ó n , qu^ pu-
blicaban cuanto dec ía , aun cuando fue 
sen anuncios gratuitas, en que pe c i -
taba a reuniones contra el R é g i m e n , o 
en que se invitaba a actos de protes 
ta contra las instituciones". 
Contra ese sistema, harto perjudi-
cial para los intereses que esa mis-
m a ipirensa desea servir^ recuerda Juan 
de A r a g ó n l a c o n t e s t a c i ó n de Aun fa-
moso periodista f r a n c é s a l duque d'i 
Orleans, cuando é s t e le demandaba la 
p u b l i c a c i ó n de an largo manifiesto: 
— S i quiere usted—le dijo el perio-
dista—que de su manifiesto se ente-
ren mi l lectores, haga ust'ed un perió 
dico. Yo no quiero que en el m í o lean 
un m i l l ó n de franceses lo que usted 
dice contra la R e p ú b l i c a . 
E l periodista f r a n c é s t e n í a cabal 
criterio de lo que a su per iód ico y a 
las ideas que sustentaba convenía . Y 
de ah í que rechazara cuanto estaba 
en pugna con esas mismas ideas, 
Pero desgraciadamente, vemos que 
por el prurito de dar una i n f o r m a c i ó n 
sensacional o de adelanta-" unas ho-
ras, a veces unos minutos, cualquier 
noticia, no se dada en publ icarla sin 
tener en cuenta que con ello pued-i 
perjudicarse l a causa del orden, a sa-
grados intereses que se desean defen 
der. 
Y no cabe duda que un per iód ico 
que se llame defensor del orden social 
y publique con minuciosidad de deta-
lles, todos los actos que realizan los 
elementos enemigos de ese orden, 
mete la mayor de las candideces, pueii 
i n c o n s ó i e n t e m e n t e s irve a los mismos 
que desea combatir. 
E- Q. 
UN A R T I C U L O D E L H O R S E SH01V 
( l i R O N l C L E D E L E X I S G T O N K y . 
No dable e x p o r t a c i ó n de caballos de 
s i l l a para Cuba 
E l doctor H o n o r é P . L a i n é , eminen-
te cubano, aficionado a caballos, y I 
que ha estado viniendo a este p a í s j 
durante los ú l t i m o s diez a ñ o s con̂  
óbjoto de comprar los mejores caba- | 
l ío s que él ha podido encontrar de la ¡ 
c lase denominada D E P A S O , acaba! 
de retornar a su ciudad natal des- j 
p u é s de haber pasado cas i un mes en! 
la r eg ión del B L U ' S G R A S S , durante j 
cuyo tiempo ha comprado tre inta i 
ejemplares que comprenden sin excep j 
c ión el mejor lote de caballos de paso j 





Enseñanza rápida de estas tres materias 
por sólo $5 ál mes. 
Estos tres c-onot-im.jentos son los más 
"xigidos y mejor remunerados en todas 
nártes. 
TAMBIEN KNSEsAMOS: Carrera com-
yleta de Comercio, Bachillerato, Inglés. 
SE ADMITEN INTERNOS, 
Espléndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el alumno. De 8 
a. m. a 10 p. .m. 
Academia <'KOYAL", SAN MIGUEL., 86-
.S3, bajos. Teléfono A-6320. 
C 4 « alt 10d-8 13t-8 
compatriotas)' que é l j a m á s ha podido 
conseguir aquí . 
Con este cargamento el.doctor L a i -
né h a completado la cifra de trescien-
tos caballos que durante los ú l t i m o s 
diez a ñ o s é l ha llevado a Cuba, de 
los cuales una gran parte han sido 
caballos R E G I S T R A D O S y los no re-
gistrados han sido adquiridos en las 
g a n a d e r í a s de aqu í donde se encuen 
tran los tipos m á s hermosos y los 
mejores caballos del pa í s . 
E s de importancia notar que un 
buen n ú m e r o de los caballos expor-
tados por el doctor La iné durante es-
tos ú l t i m o s a ñ o s han sido yeguas y 
como y a se encuentran en Cuba mu-
chos de nuestros buenos sementales,' 
el mejoramiento de la r a z a equina 
al l í se deberá en gran parte a los 
efectos de sus importaciones aunque 
el objeto de sus compras no h a sido 
siempre el de l a cría . 
Muchos de nuestros lectores recor-
d a r á n algunos a r t í c u l o s interesantes 
que hemos publicado de vez en cuan-
do de este eminente autoridad cuyos 
conocimientos en materias de caba» 
l í o s se extienden*hasta fuera de su 
pa í s y muchos de nuestros m á s afa-
mados criaderos podr ían aprender 
muchas cosas de ese sportman cuba-
no que les s e r í a n muy beneficiosas. 
Como es sabido a l cubano no le 
agrada el caballo de trote y e l andar 
c ó m o d o que se h a conseguido por he-
rencia en el caballo de paso- es consi-
derado, en Cuba como la ú l t i m a pala-
bra de l a p o e s í a del movimiento apli-
cada a l placer de montar. E s inauies-
tionable que no hay otro movimien-
to en los andares de el caballo que 
sea m á s agradable y c ó m o d o para el 
ginete que los varios pasos de los ca-
ballos de raza de si l la , y especialmen-. 
M A R C A R E G I S T R A D A 
J a r a b e S ü l f o c ó 
La GRIPPE INFLUENZA y CATARRO 
se curan en pocos días tomando ol maravilloso 
J A R A B E S U L F O C O T 
que eg mía especialidad farmaoémi«h r«ekíW»dH en 8«-
mda<f y recomendada por los médrroed» Cuba paracoi»-
batir ia epidemia de Grippe qne azota a Ir Kepública. 
" 'Pruebe con un frasco \) no le pesará • 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
•—•—Al por mayor.— — 
' 'Droguería UHarte" Angeles Nos. 25, 36 y 38 —H a b a n a 
1 mn* i ^ 
E S P E C T A C U L O S 
E n 
C VIDRIO A O A M L A D A 
L A DE MEJOR LUZ 
HAYOR R E ó l ó T E n C I l 
Y Í I A Ó PACIL COLOCACIÓN. 
P R E P A R A D A E S P E C I A L M E R T E P A R A A D A P T A R L A A 
L O S T E G t t O S D E A 5 5 E 5 T 0 5 0 H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
R. J . D'ORNYCr-CONCnAY MARIfiA-T-1-2047 
NACIONAL 
L a de esta noche es la oncena fun-
,c lón de abono. 
Se c a n t a r á la ó n c r a en tres actos, 
del maestro Puccini , "Tosca", con el 
siguiente reparto: 
F l o r i a Tosca , Carmen Melis; Mario 
Cavaradossi , Pedro Navia; Scarpia, 
Taurino P a r v i s ; Angelotti- G . Zonzi-
n i ; S a c r i s t á n , G . L a p u m a ; S d a r r o -
ñe , M . Morola; Spoletta, E . Rubio; 
U n Pastorello. N . N . 
* • * 
PATRET 
M i é r c o l e s de moda. 
P a r a hoy se ha dispuesto uri var ia -
do programa. 
L a c o m p a ñ í a de Regino López pon-
drá en escena las aplaudidas obras 
"Ponchinyurria en New Y o r k " y "Pe 
pita Mosquita ." 
* £ * 
CAMPOAMOB 
E n Jas tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media se exhibi-
| rá el interesante drama " E l Impos-
tor", por Rupert J u l i á n . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
los dramas " L a senda deli odio", " E ; 
hombre que a s e s i n ó " , por Dorothy 
Phil l ips , "Por falta de m é r i t o s " y ¡ia*? 
ditHas oómifcas 'Leones y leones"' 
"Trueque de oficio^', "Dos pollos ác 
| (Sociedad*; y "5Ac ^ntecAnientos lunj-
j versales n ú m e r o 26." 
* • « 
MARTI 
E s t a noche se c e l e b r a r á la ammeia-
¡ da f u n c i ó n a ben->ficio del tenor se-
I ñ o r Santa Coloma. 
Se p o n d r á en escena la popular 
zarzuela en dos actos "Marina", des-
e m p e ñ a d a por la s e ñ o r a R e v i r a y i'os 
s e ñ o r e s Santa Coloma, el b a r í t o n o 
J o s é Ruo.da, V a l e n t í n Gonzá lez y de-
m á s artistas de la c o m p a ñ í a de Ve-
lasco . 
A d e m á s h a b r á un acto de varieda-
des y concierto en el que f iguran el 
s e ñ o r Izquierdo; la s e ñ o r i t a Carreras , 
el s e ñ o r Sanchis, ^os hermanos Pere-
da, el s e ñ o r Xianoza, Consuelo ayen-
día, el s e ñ o r Rueda, E l i a Granados, 
Roxana- Sedgio Acebal , Pepe del C a m 
po y E l o í s a T r í a s . 
A L H Á M B R A 
E n la pr imera tanda, "Vista Ale-
gre"; en la segunda. " E l candidato 
popular"; y en la tercera, " E l trata-
do de paz ." * • • 
3IAXIM 
Cintas c ó m i c a s de Charles ChapMn 
se p a s a r á n en la primera tanda de la 
f u n c i ó n de hoy. 
E n segunda, los episodios quinto y 
sexto de l a serie " L a h i ja del circo" 
y en la tercera, la interesante p e l í c u -
la "Rsapar ic ión" , interpretada por la 
notable art i s ta Jewel Carmen. 
•it ic if 
INGLATERRA 
E n las tan'das de l a una de l a tarde 
y de las siete de la noche se p a s a r á 
l a cinta "Los t í t e r e s sociales", por 
C l a r a K i m b a l l Young . 
E n las tandas de las dos, de la.* 
cinco y media y de lias nueve se ex 
h ib i rá " E l perro amarillo", p e l í c u l a 
de actual idad. 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y nocturnas de las 
ocho y de las diez, estreno de " C a -
samiento de prueba", por Constancia 
Talmadge. * * * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se anuncia 
l a cinta de l a m a r c a Vitagraph titu-
la tanda de laQ , 0ft-
P a s a r á la cinta S Ocho y w 
Vitagraph, por%! EfLn0Vat<í Sí! 
l l iam Duncan. 1 famoso ^ 
BOYAL ' 
L a Ci í iema F i W v 
Para las tandas de 
programa. Qoy un 
E n la primera ^ 
las c ó m i c a s . 6: exhil»rán 
te los llamados C A B A L L O S D E P A S O , 
o de P L A N T A C I O N . 
Incluido en el ú l t i m o embarque el 
doctor L a i n é hay varios animales que 
por su raza y por su individualidad 
los hacen resaltar de entre los mejo-
res que j a m á s se han producido en 
este Estado. Entre estos hay que men 
cionar un potro a l a z á n llamado C A -
R A C A S No. 845. E s t e potro es hijo de 
B O U R B O N K I N G y de M I S S G A -
R R I C K por M I G H L A N D D E N N M A R K 
y para aquellos de nuestros lectores 
que e s t á n familiarizados con P B I -
G R E E S les basta con saber que dicho, 
potro es hermano de padre y madre 
de A S T R A L K I N G , Champion del 1 
Mundo, y ganador hace algunos a ñ o s i 
del Premio del C O M I S I O N A D O D E 
A G R I C U L T U R A en l a F e r i a del E s t a -
do de Kentucky y a d e m á s varios otros 
premios en el circuto del Oeste. 
Como es sabid0 A S T R A L K I N G fué 
vendido a l alto precio de $3,500,00 
cuando solo t e n í a dos a ñ o s de edad, 
d e s p u é s de haber sido exhibido por 
su d u e ñ o y con gran é x i t o cuando 
solo contaba un a ñ o de edad. 
E l comprador entonces de dicho po 
tro lo fué el señor Jomes A. Honchin 
de Jefferson City, Missouri , que fué 
no hace mucho candidato, para Gober 
nador del Estado y que e n v i ó enton-
ces su agente a Kentuc'ky con l a or-
den de comprarle e l mejor semental 
joven que encontrase al l í , costase lo 
que Mera, y d e s p u é s de un minucioso 
examen de los mejores potros la se-
l e c c i ó n r e c a y ó en A S T R A L K I N G . 
E s interesante, el hecho de que los 
miembros de la famil ia de este famo-
so caballo es decir sus hermanos y 
hermanas han tomado muy distintos 
rumbos. A S T R A L K I N G ha sido ven-
dido durante este ú l t i m o a ñ o en una 
•cantidad considerada como el record 
del alto precio de u n caballo de si l la , 
su comprador lo fué el conocido han 
quero de Tul sa , Oklahoma, M. L . L e -
wis. U n a hermana l lamada A S T R A L 
Q U E B N l a c o m p r ó el s e ñ o r Char les 
H . Jones un rico manufacturero de 
zapatos de Boston, presidente de la 
Commenwealth Shoe and Leather 
Company. E l l a es u n a yegua muy lin I 
da y hermosa que h a sido exhibida 
con gran é x i t o antes de ser comprada 
por su d u e ñ o actual e l cual se inte-
r e s ó mucho en adquir ir la por su san-
gre pues deseaba ponerla en c r í a con 
un semental que c o m p r ó conjunta-
mente con ella, hijo de H E G H A L A N D 
DIEJNNMARK que era abuelo por par-
te de madre de su yegua. Otra yegua 
notable hermana de A S T R A L K I N Q 
es C H L O T I L D E recie-n-temente com-
prada por el s e ñ o r I . M. W I N S L O W de 
Winnipeg, Canadá, Presidente de la 
Canadian Warehousemens Associa-
tion. 
Todos estos caballos han alcanzado 
muy altos precios y e l hermano de 
ellos comprado por el doctor La iné 
es un miembro de l a famil ia de caba-
llos de s i l la por los cuales se han pa-
gado los precios m á s altos que la his-
toria reconoce. 
Otro de los potros comprados por 
el doctor L a i n é es S I R P E i A V I N E 
Cuyo n ú m e r o de registro es 7637. E s -
te es un potro a l a z á n de cuatro a ñ o s , 
con un lucero corrido y calzado de 
las patas. E s hijo de R E X P E A V I N E 
y de Q U E E N A N N E . esta h i ja de 
B O U R B O N , nieta de ANNES por K I N G , 
biznieta de K A T E por R I C H E L I E U , 
y tataranieta de O L D K A T E . E s t e po-
tro t a m b i é n posee un pedigreo que 
entusiasma a los c r í t i c o s conocedores 
de los caballos de pura sangre de 
s i l la . R E X P E A V I M B es hijo de R E X 
"is c ó i c a s . ^ pe!{ 
E n la segunda ^ 
sodios 9 y 10 titurados8?11 ^ íbl 
tenebrosa'' v " I a * f La 
da." y ^ estacüóQ 
E n tercera, "oi .a ift . ^ 
en seis actos i n t e S e i d f ' " ^ 
glas Fairbanks ^ a d o p0r ^ 
E n la cuarta, estreno .. ^ 
cara do la vida", tíra ° de "La ^ 
03 Por la genial arUsU ^ trova. « 'us ía oiga p{ 
LA RA 
E n la mat inée se nasarin 
c ó m i c a s , el drama policiann ^"'as 
ter", en cinco act?s;1CylaCe0s.'Ei Als: 
drama en Seis actos l ^ f * ^ 
por Paulina Frederick taviS!Do'' 
Por la noche, en prim 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . a Na-
E n segunda y cuarta. "F, ; 
mo y en tercera, " E l c a ^ A ^ 
RIALTO * 
E u el programa ele las i9,í 
hoy se anuncian magnficL , ía8 ^ 
c ó m i c o s y dramáticas pellc^ 
A las dos, a las cinco v ^ 
las siete y media y a iaS nuev! ? '1 
día se pasará ei ¿ r a m a en ¡xl^ 
tos " E l sello de la infamia» ?ac-
notable actor Tom Reach ' el 
A las cuatro y a las ocho v n,.,. 
se p a s a r á el drama en ciñen o!r 
titulado " L a Extraña", i n t e l í 
por E m m y Wehiemp. ' eta,lr 
, A la una y a las tres y media fia 
proyectaran las cintas cómicas 1 
^uadas "Quiero i r a la cárcel", -, 
ú l t i m a aventura" y el drama "Lucí 
de tres ." uuu 
* * * 
FOR1VOS 
Hoy, estreno del drama titulad, 
' L a i-iorza de la inocencia", por 
l l iam Farnum, y los episodios tercero 
y c a r t o de " L a nija del circo." 
Completan el pregrama "La llama 
de a n t a ñ o " y cintas cómicas por Char 
les Chapl in . 
• • • 
MZA 
F u n c i ó n continua desde la una d) 
la tardo hasta las cnce de ia noche; 
costando diez centavos la luneta con 
entrada. 
Hoy se p a s a r á n el segundo episo-
dio de "Manos acriba". "Silencio ' 
obscuridad", por la notable artista 
C l a r a imball Yonn?-. 
IDOLO 
E n la tanda de las cinco ec estre-
n a r á n las cintas c.-micas "En el ha-
r é m " y "Aventuras de un gabán" por 
Cani l l i tas . 
A las cuatro y cuarto, la cinta ea 
seis partes t i t u l ada "E l buen cam.-
no". por Norma Talmadge. 
A las siete y media, las cintas có-
micas " E n el harem" y "Aventuras 
de un g a b á n . " 
A las ocho y media, la cinta en 
seds actos titulada "Lo inevitable', 
por Anifa Wilson. 
A las nueve y tres cuartos, "Sa 
buen camino." 
M A C D O N A L D y de D A I S Y H y nie-
to de P A V I N E 85. Ninguna sangre en 
el registro de los caballos de s i l l a es 
mas apreciada en las yeguas que l a 
de P E A V I N E 85 y en cuanto a R E X 
M A C D O N A L D es suficiente recordar 
q u é fué durante muchos a ñ o s el cham 
pión indiscutible e invencible entre 
los « a b a l l e s de s i l la de sus d í a s , y es 
aun considerado por muchos como el 
ú n i c o caballo que p o d í a asegurarse 
que r e u n í a todas las cualidades esen. 
c í a l e s de un caballo de s i l la completo. 
E l f u é criado en Missouri pero cuan-
do muy nuevo aun f u é comprado por 
A R T I C U L O S de E S T A C I O N 
U L T I M A S N O V E D A D E S : 
BOAS de Piel y Marabú.—MOSTACILLA y CUENTAS de todos colores.—TELAS DE SEDA 
para vestidos diferentes clases. 
Gran surtido en GLOSILLA y FELPILLA.—Muchos modelos en SOMBREROS para Señoras. 
ESTAMBRES. CEFIROS e HILOS, para toda clase de labores. 
ENCAJES metálicos, malla y chantilly.—Corsés, Fajas y Ajustadores. EQUIPOS PARA NOVIAS, 
de todos precios. 
B A Z A R I N G L E S 
A V E N I D A D E I T A L I A 
y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S . e n C . 
Tenemos precios especiales para comerciantes establecidos-.NTuestro a l m a c é n ocupa todos 
los altos de nuestros departamentos al detall. 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
Antonio E s c a n d e n y G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E B R E C I B I D O I O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S T L A B E N D I C I O N D E 
S U S A N T L D A I ) i 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , jueves, 21, a las ocho y media de la m a ñ a n a , los que sus-
criben, padres, abuela y hermana , por s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s familiares, ruegan a su-J 
amigos que encomienden su a lma a Dios y so s i rvan a c o m p a ñ a » el c a d á v e r desde l a casa mortuoria, 
cal le de Porvenir, entre Milagros y S a n t a Catal ina, en la V í b o r a , hasta el Cementerio de Colón , 
por lo que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana» 21 de enero de 1920, 
Antonio E s c a n d e n y P u j o l (ausente); A n a Gnt iérrez de E s c a n d e l l ; I sabe l Nicolao, r inda do 
( . u t i é r r e z ; A n a E s c a n d e l l y Gutiórrez , viuda de Ranee!. 
una suma considerable y tra ido a Ken-
tucky y cuando volvió a ser vendido 
para ser llevado otra vez a su Estado 
natal a l c a n z ó el precio más alto que 
hasta entonces se había pagado por 
un caballo de silla. R E X PSAVINIi 
es justamente considerado como uno 
de los sementales más notables de los 
tiempos presentes habiendo produci-
do c h a m p e ó n o s tan renombrados co-
mo E D N A MAY, H A Z E L , DAWN, y 
muchos otros que han colocado su 
fama como semental en el pináculo 
donde el tiempo en ve?: de quitarle 
lustre hará bri l lar aun más sus cua-
lidades excepcionales. 
E s interesante notar en cuanto a 
este potro que su madre Q 1 ^ , 
A N N E es hermana "de BOUBBÍW 
K I N G el padre de CARACAS. Esto 
t a m b i é n es una familia notable <" 1 
caballos de s i l la donde todos _ sus 
miembros alcanzaron precios fabu'fr 
sos. E l primero que llamó la atenci°-
fué M O N T G O M E R Y C H I E F que W 
vendido en $5,000,00 y entonces ie s 
g u i ó B O U R B O N K I N G por el 
han hecho repetidas veces ofertan 
precedentes que han sido rehusaa 
por su dueño actual Mr. AUy Jon¿ 
de North, ha ganado con el como * 
mental Uiddletown, Ky , el cual s« 
ce que muy cerca de un cuarto de 
l l ó n de pesos. 0 
Tanto B O U R B O N KING ^ 
M O N T G O M E R Y C H I E F nunca fu 
derrotados en las exposiciones 
ballos de si l la. 
Otro miembro de dicha NG 
muy notable lo fue MARV^derado 
que por muchos años fue co ^ 
en Kentucky como imo de los m J . 
tipos de caballos de siUa. e5ta 
Queda aun ^ r o miembro « s. na 
familia B R I L b A N T K l N N ^ u ^ ^ 
nos equivocamos fue expor^ bierno 
ba y que hoy pertenece a l ^ 
Cubano. ' n nTlEBN WSL 
A d e m á s de l a ^ t ^ ^ ^ J . 
hubo otra hermana a f f i ^ f ^ ^ 
S H A R P que fué v e ^ d a e ¿ d qll 
a W i l l a m Bingham de Ciev -
la u s ó durante vanos anos J 
y d e s p u é s la vendió al sen ^ 
Ramsdel l de ^ ^ ^ ^ ^ 
d u e ñ o del cé lebre semental 
K I N G . , . joCtor m 
Antes de la P ^ a V i f ^ 
n é de la Habana, ^ ^no ^ 
Fernández , director del ^ ^t* 
dico cubano ' ' E l . C o ^ I ^ d o s a a 
los m á s distinguidos añem ^ 
ballos de dicho país le h ^ d p 
go de comprarle Ia ¿ ge 
w.nitn¡ nue encontrase longad* ky. D e s p u é s de nna busca ^ ^ t 
y una ^ i d a c o m p a ^ 
La iné e s c o g i ó de las cua 
Charence K e r r una fiebre 
de cuatro a ñ o s , h i ja dei ^ 
p ión D A N D Y J I M ^ \ ¡ ^ V*fv 
dera el doctor L a ^ é ^ ^ qUe el 
buena caminadora de ^ éSa oP» .1 
visto en Kentucky, 7 teligentesesta 
participan todos l ^ ' a c i ^ % # * 
le han visto. Su c o ^ s 0 S p e ^ j(, 
tuar ia y ™*^JJr^ \ % ^ E l senador Fernández v ^ t u c K T 
Ves caballos de PaS° lba. 
ban sido nevados a C ^ a ^ d P 
E l doctor I ^ . f nea & Z^M 
l a Habana v í a la ^ ra 
¿usr.ríbase ai f " " " e\ 
E 
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P o r l a C o n d e s a d e C a a l i l l a n a 
PAGINA SIETE. 
C o c h e s p a r a N i ñ o s y S i l l a s d e S e r v i c i o . - C o l o s a l y v a r i a d o s u r t i d o -
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r» ama de casa.—la. Las manchas 
.lf/r0na blanca que no se usa, y 
te nroduce en ella la humedad, se 
0'je de la siguiente manera: 
Cmel lan; jabón 3C gramos. 
^•dón en polvo 30 gramos. 
'co\ ií gramos. 
c'deslía duego todo en el jugo de 
limón y se extiende esta compo-| 
# . T r o n un pincel por el derecho 
151 - de las manchas, y se tiende Senda teniéndola l aire por es-
vTde veinticuatro horas. Pasado 
! tieirpo las manchas desaparecen. 
Dentro de breves días contesta-
su segunda pregunta, por estar 
Iá amisma pemlie'ite de la llegada de mai. 
mente, la firma de un acto de sumi-
sión. 
No puedo añadir, sin conocer a nin-
guno de los dos, más sino que el asun-
to es .de tanta importancia, que no se 
debe resolver sin meditarlo. 
Ifeina-—Mande a hacer el siguiente 
preparado que usará en fricciones dia-
rias sobre el cuero cabelludo. 
Tuétano de vaca 24 gramos. 
Aceite de almendras dulces 8 gra-
mos. 
Extracto de quina 2 gramos. 
Esencia de bsrgaraota 6 gotas. 
Bálsamo del Perú 20 gotas. 
R. de —lau La persona que le dió 
a n-;ted tal noticia debe quererla muy 
,wnos libros, 
ranillitas.—la. Para ciarse bien ese 
4ia no bastan explicaciones, se 
Ksita estudio y práctica; así es 
1 le aconsejo acuda a la señora Car 
pn González de Rodríguez, que es 
na excelente masajista, y la dejará 
Mfecha, tanto más, cuanto que sus 
S o s no son exagerados. Vive en 
Virtudes 96.' ,. ^ . . 
"a No pi^se usted que le dé datos 
/azar. Según expresan no solo el 
"••artirologio," sino también el *A1-
Lamie de la Caridad;' la fiesta de 
lita Eleonor se celebra, como ya tu^ 
l P] -usto de indicarle, el 22 de Fe-
brero, 
Ina Xaría.—Mal puedo pronosti-
cuando no hay mujer ningu 
:a. Está tan mal tramada esa rela-
ción, que muestra muy poco ingenio 
en quien la ha hilvanado, o que tal 
vez la inventó. ^ 
3a. "¿Mi opinión?" Que mientras no 
observe en él cambio alguno, no le de 
crédito a nada, ni se dé por aludida, 
y que trate de sostener cada vez. más, viene nunca de la piel, como es fácil 
su ilusión, ' calcular: obedece a varias causas, y 
Consúlteme cuanto le plazca. 
Bayadera^—la. De todo lo que me 
explica, lo único que debió motivar 
su resentimiento, es el haberla obli-
gado a confesar su edad, o a dismi-
nuirla, delante de esas personas. De-
bía ser una ligereza de usted, que a 
ella le habrá parecido imperdonable. 
La edad, cuando no se es muy jo-
ven, solo trae a la mente la decaden-
cia física, el decaimiento de las fuer-
zas y la salud, y a veces, hasta el de-
bilitamiento de las facultades. Todo 
el que habla de ella parece que quie-
re molestar, y entre otra? razones, 
esa sola daría derecho pava disgus-
tarse. . 
2a. Se reproducen. 
3a. La infusión de manzanilla y el 
té, aclaran su color. 
4a. No puedo responder a una pre-
gunta que si se le hiciera a él, tal vez 
vacilaría en contestar. 
Conde I>anilo.—Ese defecto no pro-
4a, Sencillamente: no lo creo. 
5a. Todo lo que usted quiera. 
La marquesa del Cotón.—la. Em-
plee el siguiente: 
Cal viva 10 partes. 
Suilfuro de sodio 3 partes. 
Almidón 10 partes. 
Se diluye este polvo en a^ua y se 
aplica en el lugar oportuno. Una vez 
pasados veinte minutos se lava con 
csrlo yo 
ra capaz de precisar el momento en agua fresca 
«aele'liarán ima declaración de amor. 2a. Use el jabón de almendras "A la 
5 ĵ s palabras que sirven de fórmula Dúchese." 
«-ma cuestión tan palpitante, son de, Madre prpoenpada.—Creo que debe 
aíerradora gravedad, si se tiene en j usted ponerla en "El Sagrado Corazón 
cKiita la influencia que pueden ejer- de Jesús," que está situado en la Cal-
W¡ en dos vidas; y esa brevísima afir- zada de "Buenos Aires," Cerro. 
¡Kición que tan' gratamente pronun-' Quedará usted satisfechísima si se 
da una boca femenina, es sencilla- decide por él. 
¡EN 
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D t n u o j n ¡ 
entre otras a un defecto de circula-
ción. No obstante, el preparado si-
gruiente, usado en lociones, atenúa las 
rubicundeces del rostro. 
Miel fina 10 gramos. 
Agua de naranja 100 gramos. 
Agua hervida l litro. 
Angiolina.—Mil gracias por pu cari-
ñosa felicitación, la que le reitero, 
después de agradecérsela. 
La receta a que se refiere, para qui-
tar las cicatrices, que dejan los ba-
rros, no necesita repetirse hasta que • ¿e color, 
se termina. 
^Emma de CANTELLANA. 
El Color de las Rosas, 
ya a las mejillas de las mujeres^ 
pálidas ^ue toman 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Abre el apetito, engorda, vivifica, fortalece 
A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito^ Drooueria BARRERA. Habana y Lamparilla. 
M ESTEVA 
bizcochos pasados por la máquina y 
después por un cedazo. 
Se revuelve bien todo para que que-
de mezclado de manera que la masa 
resulte bastante dura. Luego se for-
man bollitos y se colocan sobre plan-
chas untadas con manteca, cubriéndo-
los luego con azúcar, cociéndolos en 
horno flojo, y sacándolos cuando tie-
¿Que deseo de promover las anti-
guas algaradas? 
Nos dice un obrero. 
"Ayer trataron de dar a I^er en al-
gunos talleres unos impresos de pro-
paganda, con el fin de fomentar la 
opinión entre los torcedores, de la ne-
cesidad de un movimiento que tuvie-
ra por base pedir un aumento de un 
30 por oiento más en sus lómales, pe-
tición que al parecer, convenía, que 
saliera de dos o tres fábricas al mis-
mo tiempo, ¡para que causará el efec-
to deseado, no lográndolo, por haber 
ido a parar dichos impresos a poder 
de los Delegados de la Sociedad de 
Torcedores, los que no Ies dieron auto-
rización". 
La obra como se vé, no ha muerto 
con el fracaso anterior, sigue en pié 
¿A quien le estorba la marcha actual 
de la Sociedad, la tranquilidad de la 
irdustria? No lo sabemos. ¿La So-
ciedad conoce ese trabajo de zapa? Nc 
puede desconocerlo, pero permanece 
callada, ¿Espera a que dé i la cara? 
Si tal piensa, quizás se equivoque, de-
jando tomar alas a los tme laboran en 
la sombra, y cuandto llerruo el golpe, 
no nodrá contenerlo. 
El silencio en ciertos casos es elo-
cuente, en otros se conviertQ en cóm-
plice. Esperemos para juzgar este 
que comentamos. 
LA HUELGA DE "LA CUBANA" 
Dsínués de tres mesesí de huelga, ha 
quedado solucionado la que el Sindi-
cato del ramo de Construcción tenía 
p̂ nnteâ a a la fabrica de mosaicos "La 
Cubana", accediiendo esta a pagar el 
aumento solicitado de un treinta y cin-
co por ciento más en los jornales. 
E L COMITE DE AUXILIOS 
En la calle de los Sitios, hn quedado 
conictituido el Comité de Auxilio, nom-
brado hace algunas semanas, para 
recaudar los fondos eme «e remitan 
por los obreros, o instituciones prole-
tarias, para la viuda y huérfanos del ' 
obrero Luis Díaz, fallecido a conse-
cuencia de los sucesos ocurridas en 
Virtudes y Manrique. 
LA IDEA 
A mil trescientos pesos alcanza ya 
el fondo social de la Socledadi de Au-
xilios federaxfa, que vienen sostenien-
RDIAS 
Salón como éste; el 
en la Habana que hay en buen 
sitio (í.350 metros) de superficie; da 
frente a dos calles. 
Z u l i i e t a 
4 d. 21 4 t. 21 
Bajo la sacra bóveda del templo 
do humea el incensario 
y el oro resplandece, si levanto 
mi ruego solitario, 
el alma habla a su Dios en el san-
(tuario. 
Pero en medio del bosque, en el de 
(sierto 
donde vive la palma 
o a la orilla del mar, do resplandece 
naturaleza en tempestad o en calma, 
es Dios quien habla al alma. 
REPOSTERIA 
PASTAS DE COCO 
Tómense veinticuatro claras de hue-
vo, que no contengan nada de yema, 
y con un kilo, 600 gramos de azúcar, 
hágase un merengue bien fuerte. Al 
estar este en su punto, añádasele un 
kilo de coco seco rallado y trozos de 
VIDA OBRERA 
MOVIENDO LA OPOSICION 
Hace algún Uempo comentamos 
uüas notas que recibimos sobre u& 
probable movimieníto en la industria 
tabacalera, a las que no dimos crédi 
ío en debida forma, y creer que ence-
rraban una sorpresa o ¿1 deseo de 
hacer opinión. 
El fracaso de tal medida no amila-
nó al parecer a los protagonistas, 
pues pignieron su labor, directamenta 
en los talleres de tabaquería y ayer 
recogimos el rumor de aue se preten-
día mover la opinión y preparar un 
movimiento, que apareciendo ser ex-
pontáneo en uno o varios talleres a la 
vez los torcedores se lanzarán a un 
movimiento contrariando sus estatu-
tos. 
rpír*5 4C^»n^> 
J O Y E R I A 
fcL D O S de M A Y O 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Pcndantifs, Sortijas, Aretes,, Brazaletes y Pulse-
ras de Reloj, de Señora y Caballero, de Oro 18 Kts. 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
GONZALEZ y CUETO. - A A G t L t S & 
do los obreros de algunas fábricas de 
tabaco. ' 
En la pasada semana, los egresos 
ban sido grandes, a consecuencia $6 
los catárros gripales, que sufrieron 
muchos asociados. E l éxito obtenido 
en esta temporada está a la vista; no 
Be vé una suscripción en las casas en 
que funciona esta Sociedad. 
El presidente señor David López, ha 
convocatto a los asociados para que 
se preparen a los efectos tlectorales, 
y en el término fijado presentar las 
candidaturas quo deseen. 
» C. AL VARE Z. 
DISCURSOS 
"ABRIENDO E J . StTROO." 40 vibrantes.. 
elocuentes e inspirados disaureos del^ 
^ran tribuno de combate, español, B. 
^Ivarez. 200 páginas. Magníficos para los| 
que necesitan buenos modelos que Imi - ' 
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBRENO 
BI Inimitable actor del teatro "AXJIAM-
BRA" ha publicado un libro jocoso, qne-| 
vedesco. lleno de chispeantes "SAI.TA-1 
P E R I C O S . " Le hará reír hasta de sn 
SUEGRA. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior: $1.16 certificado. 
O R T O G R A F I A . . ! 
No escriba disparates. " I A ORTOGRA-
F I A A L ALCANCE D E TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es-
cribir las cartas. Composicijn litera-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-1 
braa de dudosa escritura. Edlclfin 1920., 
50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
ARiHETIC* PRACTICA 
Por H. Alnworth, capitán de artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Rafees. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DH 
PESAS Y MEDIDAS. Faci l ís ima para 
aprender sin maestro por sus muchos 
problemas resueltos, 60 centavos. Cer« 
tlflcada: 65 centavos; 
Pedidos: L I B R E R I A D E A. D E IrO» 
BENZO, NJOPTimo. 57. HABANA. 
C 407 ait 13d-8 12t-» ! 
L O S E N E M I G O S 
D E L A 6 E L E Z A 
E l tono intenso y uniforme del 
cabello humano, es una de las más 
admirables obras de la Naturalezai 
y una prueba más die su constante 
aspiración a crear la suprema be-
lleza, porque es un toque de color 
semejante al que pudiera dar un 
pintor en un paisaje, para comple-
tarlo, y embellecerlo jaor medio 
del contraste. 
El pelo negro, o rubio, en sus 
incontables gradaciones, enmarca la 
fisonomía, tanto de^ hombre co.vio 
de la mujer, y traza una graciosa 
línea en la que. por el cambio, en 
cierto modo violento, resalta el co-
lor de la piel y se completa su 
visualidad. 
Y constituye un imper-
donable descuido, que no 
procuremos ayudar a ese 
loable ce3o de la natura-
leza, impidiendo que Tas 
canas, naturales o prema-
turas, numerosas o esca-
sas, destruyan el contraste, 
cambiando totalmente el 
color dle nuestro pelo, o 
permitiendo que la mezcla 
de las hebras grises o pla-
teadas, con las negras o 
rubias, apague, o debilite, 
el color que quiso darle la 
divina artista. 
La misma Naturaleza, 
confiando en la inteligen-
cia del hombre, puso a su 
alcance, en el grandioso 
mundo vegetal, las sustan-
cias que sirven para lograr 
su propósito. ¿Por qué 
hemos de negarle nuestro 
concurso si no nos cuesta 
trabajo alguno ayudarla? 
TE<xETALDíA, colorante vegetal, es la única tintura para el cao ello canoso, que reproduce exacta-
mente los tonos del cabello aatural curando la caspa y haciéndolo crícer. Sólo tendrá que usar un lí-
quido. 
TEGETALINA es el más implacable y poderoso enemigo de las canas. 







1 M i e n t o 
j e u n a m a d r e 
LA TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
L PASTOR Y BEDOYA 
tomo primero 
^ t a ej, 
^scoa ín 1,il,rerSa d« José Albela 
' 32-B Teléfono A-5893. 
¡•« lo, (Coataúa.) 
lo«eQbo&Q ^ hilbia esperado. 
Sabuio 1 tas experimentados no 
i» ,ro afios nr,faCrevido a Prever. 
>F» KV,en ador 1 ? se había ca«ad0 con 
W?11^ ?.r1able' We juntaba a su 
A'.J, Us cuaiii11!' ^mos ya indicado, 
• Vo •• y c ^ 6 9 del coVazón y del 
- %?í la envi, •1,is hlJa8 semleas, 
lÍ« ba> en ^ S a r i ü " d . Que daremos 
n̂qUt>I.ft I1"™ Rivadarcos, por-
^-ro era barón como es de 
rigor siendo uno de los principes del mi-
llón, la baronesa E m m a , como se la 
llamaba usualmente en el círculo de sus 
ínt imos, no tenía más de veinte y un 
años, habiéndose casado muy jc len al 
salir del convento en que había sido edu-
^Huérfana casi al nacer, había quedado 
al cuidado de una tía vieja, solterona, 
de duro carácter y egoísta, y no había 
conocido, por decirlo así, desgraciada-
mente, las dulzuras del hogar y las ca-
ricias de una madre , 
Tenía alguna fortuna v habla pasado 
sus nrlmeros años en el convento de las 
Aiseaux, teniendo por única afección el 
cariño de alguna compañera que desa-
parece y se evapora más tarde en la 
vida como las rosadas nubes de maña-
na de primíivera ante el calor del sol 
ornado va subiendo lentamente en el ho-
rizonte. . - . 
Rubia, con ojos de turquesa, facciones 
distinguidas y delcadas sin dejar de ser 
enérgicas, de dulce e inteligente encan-
to iluminado el rostro, hacía pensar In-
voluntariamente en un cuadro de L a -
tour. 
yin embargo, en su mirada habla una 
intensidad y un no sé qué de resucito 
mezclado con la gracia infantil de su 
preciosa persona, m á s bien pequeña que 
alta que Indicaba claramtnte que en 
ella'existía una verdadera mujer en quien 
en un momento dado podía despertarse 
la voluntad con una fuerza invencible. 
FTa ana naturaleza tierna y enérprtca 
n tn vea, un corazón amante; ñero erar 
también un espíritu recto, teniendo al 
mismo tiempo un ideal superior, que 
Horfn peligroso atacar, una de esos crla-
ti'ras escogidas que se dan todo ente-
ras ep un solo y ánioc amor, pero que 
no podrían volver a amar al que hubie-
ron dfiado de estimar. 
Había sentido unn pnsión sñbita y 
sería por el reñor de Hivadnrros, aun-
que tenia ya unos treinta años y ella 
no hab ía cumplido aún los diez y siete. 
E i , por su parte, se s in t ió a su vez 
enamorado apasionadamente al ver a la 
encantadora l i n i m a , que desde su apa-
rición en el mundo había trastornado 
todas las cabezas; y como a d e m á s su 
anciana tia no deseaba m á s que desem-
barazarse de la responsabilidad de velar 
sobre una sobrina tan l inda y tan jo-
ven, el ma t r imon io quedó convenido 
muy pronto. 
Rivádarcos llevaba, en cambio de la 
dctft de su muer, una situaciórf más br i -
llante y superior, bajo el punto de vista 
del dinero, que la de Emma. 
Además, el banquero era lo que se l l a -
m a un hombre guapo, alto, delgado, mo-
reno, muy elegante, esbelto, de aspeeot 
juvenil algo m i l i t a r y cuando se les 
vela juntos, ella, blanca y rubia, él, mo-
reno y atezado, se hubiera creído que los 
habían escogido a p ropós i to para ha-
cerse valer y resaltar mutuamente. 
L a felicidad que hemos indicado ya 
había acompañado los primeros años de 
aquel matrimonio, como sucedía con to-
da empresa que emprendía el barón. 
Los dos jóvenes esposos daban el 
ejemplo de la unión más perfecta que 
pe puede Imaginar, y el hotel de la ca-
lle ás Milton, compra*© expresamente 
psra scervlr de nido a sa luna de miel, 
convirtióse muy pronto en un pedazo 
de paraíso terrenal. 
Bmm.a buena y esplrttnal, gustaba 
ásl mundo, como es xa^fr»! cuando se 
«9 Joven v bonita y enasSo al salir de 
la infhncia a1 ero severa y privada de 
placeres, aun de los m^s innoentes se 
tiene la suerte de poseer una fortuna 
que nermlte esparcir la actividad ex-
tendiéndose hacia afuera. r 
No había tardado, por lo tanto, en 
tener un salón elegante muy solicitado, 
en e leual no eran admitidos miis que 
liombres que tuviesen algún mérito y 
mujeres de buen guato; y todo aquel 
mundo, dispuesto por costumbre a la 
crítica y la malavolencia, cantaba sin-
ceras alabanzas en elogio de la barone-
sa, que sabía hacerse perdonar su her-
mosura a fuerza de gracia y su fortuna 
a 'ncrza de bondad. 
E n cuanto al señor de Rivádarcos, 
siempre atento a su compañera y visi-' 
blemente enamorado de ella lo cual es 
ridículo en un marido, por m á s que a 
éste se le dispensase por su calidad de 
extranjero y porque era bastante ver 
a E m m a o hablar con ella cinco minu-
tos para sentir su encanto y compren-
der que se hubiese sentido la misma 
pasión hacia ella al ser su marido, en i 
manto a Rivádarcos, volvemos a repe- 1 
tir, oís deseos de Hmma eran rdenes 
para él. haciendo todo lo posible por 
complacerla. 
Una observación, sin embargo, habían 
hecho los que saben observar: el bam 
quero, después de todo y a pesar de su 
educación y cortesía de hombre de mun-
do, manifestaba fácilmente sintonías de 
dureza de carácter bajo al afable apa* 
ri^r-'o del barniz mundano; su fisio-
nomía hermosa y correcta se veia Il'ím.i-
rada por una mirada fría y amenazado-
ra, llegando hasta la fernciHi-i pi on. 
contraba resistencia, observando tam-
bién que aquel homhre evifrimon1-ba 
vna especie de timidez ante su mujer. 
Se hubiera podido df^'r one ha*» î en 
ó' nr.q dohle personalidad: la del ban-
ouero, autoritaria, imponente. íisnera y 
despiadada en los n3gociJs, en sus ofi-
cinas con sus empleadas, sus citantes y 
sus asociados: y la d l̂ marido, nn̂ o 
la preciosa Emma, cuidando de medir 
sus palabras, sus gestos y ha^ta la c-n-
tftinción de voa y 'a expresión de su 
mirada. 
E n la calle de Laffitte era uno de 
eses hombres de dinero para quien el 
negocio es el negocio, es decir, una co-
sa desprovista absolutamente de razón 
y de sentido moral, una lucha por el 
mil lón, cuchillo en mano, donde el va 
victls (desgraciados de los vencidosi 
ae la antigua fatalidad reina en abso-
luto. 
Eln la calle Milton, par el contrario, 
la inteligencia simpütica de Emma ha- ; 
d a todo lo que era bello y elevado y i 
por todo el que sufría era la regla de j 
conducta. 
Y es que la joven era. como hemos | 
dicho, una alma recta que sentía un ho- j 
rror instintivo y enérgico contra todo 
lo que era egoísmo o falta de concien-
cia . 
De su primera educación religiosa, sin 
ser devota en el sentido estrecho y de-
sapradable de la palabra, había tomado 
el lado bueno, asimilando e lideal ele-
vado, el respeto profundo de todo lo 
oue era digno de respeto, el desprecio ab-
soluto de todo acto baio o ruin y de 
trdas las acciones abominables. 
No comprendía la dureza; la ambición 
sin escrúpulos, aunque fuese coronada 
por el éxito, le inspiraba una comole-
ta, aunnue fuese coronada por el éxito, 
le insniraha una completa ant'natfa. y 
la mentira le hacía el mismo efecto que 
en toda mnier la vista de un reptil. 
—Fo—decía ella con una linda sonri-
sa y con un candor de inexplicable sin-
ceridad.—no podría mentir ñor salvar mi 
vida; pero quizás lo haría si fuera ab-
solutamente necesario para salvar a los 
que amo, pero esto me haría muy des-
era cía da. v_ 
E n los primaros días de su matrim^ 
nio, cando se está en esas primeras 
precruntas de dos seriP qi»- se adoran y 
penetran en el fuero interno rt^l uno en 
el otro con vehemente curiosidad Tliva-
drreos ba.bía nrecnmtndo x sn rrnn'er qu'; 
era lo nue ella había encontrado en éí 
que m á s particularmente le bubiese 
agradado, a lo cual contestó ella llena 
de inocencia: 
— E s que te creo bueno, sin esto no 
hubiera podido amarte, aunque hubieras 
sido cien veces m á s guapo y tan pode-
roso y glorioso de los monarcas. 
—Basta—iiabía contestado con alguna 
inquietud, pero sonriendo.—¿Acaso no 'se 
ama m á s que a los santos? Eso sería 
una desgracia para "os simples mortales 
que siempre tienen algún necadillo que 
reprocharse. Se perdona todo a los que 
se ama. 
—Todo lo que se puede perdonar— 
contestó con cierto aire de gravedad 
muy extraño en aquella preciosa cria-
tura. 
—.¿Y qué es lo que no se puede per-
donar?—había preguntado él cada vez 
müs sorprendido y m á s inquieto. 
—Los crímenes contra el corazón. 
—Ko te comprenda. 
—Porque me expreso m a l ; soy una 
joven ignorante de las cosas de la vi-
da, y lo que siento muy hien lo digo 
muy mal- ô considera crimen contra 
el corazón el ser insensible a las lágri-
mas, a las súi)';"as y a los dolores de 
loa demás, sacriii.í'indolos a su interés 
particular, n sus cóleras, a sus odios o 
sus ambic'oncs. 
Rivádarcos qued callado por nn mo-
mento y concluyó por abrazar a su mu-
"'er. diciendo: • 
—Vamos, veo que me he casado con 
una san Ci.-'entita de Paúl. 
—Te hubiera gustado m^s casarte— 
contestó riendo—/-on una Herodías. 
—No. no, seguramente; la dulzura 
sienta bien a la mujer. 
— Y la bondad al hambre. 
—Es verdad. 
Después de esta conversación el ban-
ruero había hecho toda lo posible por 
lealizar el ideil de su mujer tratando 
cen mas dulzura a aquellos con qiuenes 
t e n í a que hacer fuera del hogarconvu-
A l cabo de dos años de mat r imonio 
-Arrima llego a ser madre, y como si la 
raturaleza hubiese creído que solamente 
^las hijas podían heredar sus gracias y 
su delicada encanto, l a baronesa tuvo 
dos hémelas . 
Aquello f u i una gran t l e g r í a para la 
madre. 
Había í oñado con tener un niño, pero 
cuando ae vió con los hijas se s i n t i ó 
tan completamente madra y las a d o r ó 
con tanta pasió al ver por 'primera vez 
aquellas oaritos que encon t ró encanta-
oc-ras, que no volvió a acordarse m á s de 
que hubiera preferido un hijo. 
Y es que E m m a era una de esas m u -
jeres, verdaderamente moeres, que sa-
lden ser a la vez esposas, madres y due-
ñas de casa, dotadas igualmente para 
llenar los deberes que imirone el mundo 
a la vez de los de .a fami l ia . 
Las dos gemelas se parecían tanto, 
como sucede con mucha frecuencia, que 
desde el primer, día fué imposible dife-
renciar una de otra. 
Consecuencia de esto, una gran preo-
cupación. 
Las habían puesto por nombre Ana y 
Anita para que t amb ién sus nombres 
fuesen casi lo misma. , 
—¿Pero quién es Ana y quién es Ani -
ta?—se preguntaba la madre cuando la 
nodriza se las presentaba juntas o se-
paradas. 
Y efectivamente, ni la vista de una 
madre podía distinguirlas. 
Rabia dos cunas diferentes para cada 
una, pero quién probaba que la nodriza 
o E m m a ponían siempre la misma en 
nna de ellas. 
Al cabo de algunos días llegó esto a 
ser una verdadera preocupación para el 
padre y para la madre. 
Pero E m m a . a fuerza de buscar y 
de inspeccionar aquellas caritas y aque-
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c d o i 3 c c i i t a v os 
Pruebe l a Sidra LA A L D E A N A - * ^ 
Meditaciones de un periodista 
Ofídos ^.-Habana, 
(Por F- E.) 
LO PATETICO T LO COmCO I 
Todo el mundo ¿e ríe y poquísimos 
taben lo que es la risa; t^ao el mun- | 
<io Hora y raros pueder definir el j 
llanto, no el meramente Nervioso o • 
histérico, sino el que brota de los abis-
mos d'el alma. 
BJn un libro inédito sjbre la elo 
cuencia forence, he escrirj en extrae 
to la siguiente conferencia Que di ha 
te seis años en la Escuela de Juris-
icrud^ncia de México, y que isupongj 
servirá de recreo « instrucción a la^ 
personas que sepan leer y meditar: 
no por lo que yo ensef-e, que será 
baiadí. sino por lo que U simple re-
flexión pued'a sacar del hondo asun-
to. 
Nada, en mi conceiptto df.-be estudiar 
•el orador, como estos dos grandes ©13-
irentes de la oratoria porque al mis-
mo tiempo que pueden constituir po-
derosísimos recursos, es mfts fácil aún 
Ee' conviertan en los más peligroso? 
escollos, i 
Para hacer llorar a los demás, se 
necesita que el orad'or lloro realmen-
te, es decir que sufra, aunque no pre-
cisamente derrame; lágrimas^ y para 
hacer reir al auditorio con risa natu-
ral, franca y sana, e? indispensable 
que el orador sienta palpitar en su al-
ma la alegría. 
Lo patético es la expresión del do-
lor o lo que lo produce; lo cómico la 
expresión d'el regocijo o lo que lo 
causa. 
Sobre lo primero se me ocurren es-
ta? reflexiones: 
la . El orador t̂ebe sentir la pa-
tión, si quiere comunicarla (ya he-
lóos dicho que la pasión le! bien) pc-
!ro no dejarse dominar por ella por-
gue si la pasión domina la razón ca-
lla y el hombre, ŝ n -̂ sta, no es un 
v.iá3 que ut¡ loco. 
La serenHil dijo T'e^el es el fon-
do del arte y el espíritu del orador 
debe ©star siempre en la serenidad de 
la razón para que pued'a dirigir sus 
(¡.lasiones y las de lois otros. 
2a Si el orador crée ii¡e no pue-
comunicar su pasión, no manifes-
tarla. Busque otra ocasión o prescin-
da, porque nada es más triste a veces, 
a veces ridiculo, que pretender hacer 
ücrar a un pióblicoi frío y burlón. 
En las causas judicial©? muchas ve-
ces el abogado quiere herir la fibra 
d© lo patético cuando ©1 Juez o oí 
público no están en disposición de 
conmoverse. 
Estúdiesei bien y tstudie d'e antema-
no a su auditorio y si considera que 
no tiene su palabra fuego bastante 
liara deshacer la frialdad del oyente 
íimiltese a la exposición de argumen-
ios o ceda el ¡piuesto a quien máa 
giuedá. I 
En la oratoria sagrada lo patético 
se usa más que en las otras y frecuen 
lemente con enorme fruto. La razón 
de ello es obvia. Los intereses reli-
giosos son los más grandes del hom-
bre; los sentimientos de piedad y 
urrepentimiento. Jos más propios del 
alma, que como decía Tertuliano es 
naturalmente cristiana; las grandes 
verdades de la fe como lo de la reden-
ción, no se han manifestado sino ©n 
medio d'e terribles padecimientos de 
seres puros e inocentes, sobre todo d© 
"os de la Divina Victima, y además 
J'adie como el fundador del Cristianis-
mo supo llorar y hacer llorar y toda-
vía sus palabras repetidas con pro-
tunda sinceridad y verc'adero amor 
entrañan el don de lágrimas. 
(Recordad aquellos sublimes após-
trofes de Jesucristo a Jerusalem) 
En la tribuna .parlamenlaria lo pa-
itético es más difícil, pero puede em-
plearse con éxito: (Buscar ejemplos) 
Léase la arenga de Antonio ante el ca-
dáver de Cesar en el drama de Sha-
kespeare. 
En el foro, muy rara vea puede ese 
recurso ser eficaz, pero los grandes 
'oradores lo han emlpileado a veces co-
mo Cicerón en la defensa de Rosius 
en que un infante calumniaba aun ino 
cente para despojarlo de sus riouezas. 
Algún orador romano llegó a detener 
una ocasión el entierro de la víctima 
del asesino a quien acusaba, y fronte 
al cadáver que pasaba "ca-sualmente'' 
por el foro, hizo pa/tente 1a vileza del 
asesinato, la desolación la familia 
del occiso y la defensa terrmle que el 
crírripn inflingió a la rertública. 
Para qu© ese acto "teatral" sea efi-
caz, necesario es aue el público no sos 
ipeohe siquiera preparación y artificio 
y que el orador se conmueva real-
mente. 
Las frases patéticas arrancadas por 
la explosión del sentimiento en un dis-
curso o fuera d'e él, suelon producir 
emociones profundas y rr^s mientras 
más breves. María Antonif-ta acusada 
'por un miserable de prostituir a sus 
h.jos, se encendió de rubor y dijo tan 
polo ''apelo a todas las madres aquí 
presentes". 
Excitar la eencibilidad del público 
ante una gran multitud «--g muy peli-
groso, porque la razón puede aban-
donar al pueblo y este liegar al tu-
multo y al crimen. El orador honra' 
do debe ser prudente, y manejar lo 
patético como un explosivo. 
Debo, imes presentar mi* reglas ya 
adicionadlas: no nos dejamos domi-| 
nar por la pasión que expresamos; no 
expresamos la pasión que no Juzga-
mos comunicable; no la comunique-
mos Jamás cuando temamos que pro-
duzca el desorden y el crimen. 
Una familia americana alquiló en $200 men-
suales, la casa de San Mariano, 40, Víbora, a 
condición de que había de dejar en la misma su 
propietario un refrigerador "BONH SIPHON'1 
que allí existía. 
A pesar de la escasez y cares tía de las Tivliíndas> si la mayor pavt» 
de los que las posee» imitasen al ae San Mariano, 40, Instalando Refri-
geradores "Bohn Syphon", con cuánta mayor facilidad alquilarían sus 
propiedades en sumas superiores. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 15; Teléfono A-2881. 
Exposición: Ave nlda do Italia, 63; Teléfcmo Á-6530* 
Hemos definido lo cómico de una 
manera muy general diciendo quj es 
P R O T E J A U D . D t L A 
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J A R A b f c a i l L P O G O L 
Es el único preparado que los salvará de 
la Influenza o Grippe, y todas ias afec-
ciones de los bronquios y pulmones, etc. 
— Miles de testimonios lo confirman. — 
D t V E H T A t / i D R O G U E R I A S y P A R M A C I A S 
a l p o s m a y o r : DfcOGUtRIA 'URIARTE:' 
A n O E : L E : 5 2 5 y 3 6 
la expresión del regocijo; pero de-
l emos hacer una división importante. 
Hay dos especies de cómicos. La una 
es lo cómico superficial y ligero que 
no penetra en el fondo dfi las cosaj y 
que sólo hace reir no meditar, ni 
menos acaba por producir ©1 llanto 
que es el efecto natural d* toda medi 
tación profunda. A l uno 'laraaremos 
cómico simple, al otro cómico tras-
cendental. 
Esta última especie es para el gran 
Ernesto Helio lo verdadero cómico, lo 
demás es broma, chiste o a lo srmo 
descubrimiento de un lado ridículo 
Cuando el personaje de Víctor Hu* 
f-o, le dice a un perro hoiriblemente 
flaco: "pobre Tutú, te han tragado un 
tonel", no dice más que un chiste que 
hace reir, ipero en osto para todo. Al-
go más hondo puede penetrar, si es 
Intencionadá, esta broma oue tomo d'e 
Bergson, acomodándola a nuestra tie-
rra. Un yanqui oía decir que nuestros 
grandes volcanes, el Pope catepTot y 
el Iqtlasihuatl, hicieron hace muchos 
siglos eruipciones horrorosas ¡Que 
bárbaros contestó muy serlo—los de-
jaron apagar' 
Si quiso el extranjero hacer alu-
sión a lo que se llama nuestra pere-
za, nos ridiculizó ingeniosamente, pe-
ro tampoco ipenetró más hondo. 
Mas antc-s de descende- a explicar 
como mejor podamos sefeún nuestro 
leal saber entender "ese cómico" tras-
cendental qxie hace pensar a los sa-
Mos y sobre todo lo cual +anto «je ha 
•escrito, fijemos las causas de la risa 
en general. 
lo. La risa, y me iptarece que la 
Idea es de Santo Tomás, bien que la 
«imple observación basita para com-
probarla, procede siempre de un con-
traste entre cosas reales e imagina-
rias o entre una verdadera y otra su-
puesta, como en el caso del perro de 
Víctor Hugo. i 
Si un 'patán pronuncia mal una pa-
labra, nadie se rie pero ' . ' i hace tal 
cosa un académico la risa en los oyen-
tes brota a borbotones. 
Se cae el niño que corre por la ace-
ra nadie se rie. pero si «rl percance 
le sucede a un pisaverde almibarado 
que iba tratando de enamorar a las 
mozas de los balcones, la risa de los 
espectadores no puede contenerse. 
¿En que se parece Guizot a una b j 
de villar, decía un orador francés 
ÍThiers probablemente) en la tribuna 
En que corre incensamente sobre la 
superficie y nunca penetra al fondo. 
Si esto se hubiera dicho do un an 
darín, nadie se hubiese reido pero 
Ouizot tenía pretensiones de profun-
do, y a veces lo era, y el supuesto con-
traste, aunque éste fuera falso, .produ-
cía la hilaridad necesariamente, 
i 2o ¿Pero basta el simpie contras-
te para producir la risa? No. en mi 
concepto; se necesita algo más. 
Si cae el pisaverde por acaso y el 
percanse se red'uce a que descomipon-
ga y ensucie su lindo traje, la risa de 
los espectadores es segura, pero si 
cae herido do una puñalada y, sin em-
bargo nadie se rie. 
¿Qué sucede? Que el contraste pro-
! vocador de risa debe ser tal que sólo 
ponga de resalto un defecto (la vani-
dad del pisaverde) y no cause una ca-
tástrofe o descubra un mal grave. 
Cuando Blanca de Gástelo en el .poe-
ma de Núñez de Arce, enseña a su 
amante para desengañarlo, su pecho 
devorado por una llaga asquerosa, 
prodlicede entre su belleza ostensible 
(la de su rostro) y su. fealdlad oculta, 
un contraste violento y nadie se rie 
sin embargo, porque el choque es trá-
gico y solo debe ser ridículo. 
En el Evangelio hay contraste ad-
mirables y nadie se ríe, sino, todb el 
que piensa, admira y adora. 
El contraste para ser risible debe 
üioner dte resalto sólo la vanidad'. 
3o Pero lleguemos a lo verdadera-
mente cómico trascendent'ii, asombro 
de Aristóteles y de muchos escrito-
res modernos como Helio a lo que 
tiene en la superficie el regocijo y en 
fondo amarga tristeza.. 
Lo. patético díco Helio w una cosa 
que vuelta al revés, llega a ser cómico 
Lo cómico será, pues, aquello que 
vuelto al revés llega a ser patético. 
Esto parece abstruso y revesad1©, pe-
ro no lo es y tiene sólido tundiamento 
en la naturaleza de las cas-os. 
Helio busca el ejemplo de Moliere, 
pero nosotros halleremos la compro-
bación de nuestra doctrina en el libro 
maravilloso, cómico en la superficie 
patético en el fondo, y tan profunda-
mente cristiano que enseña como se-
gón la ley divina deben ser considera-
do lo cómico y lo patético en el mun-1 
do. i | 
Hablamos de don Quijote y creemos 
que nuestra doctrina ea sensata y 
metí M e la Gloria.] 
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Juiciosa y no achaca al donoso Cer-
vantes los alifafes acostumbrados. 
(1) 
En un artículo escrito en los Esta-
dos Unidos con motivo de. centenario 
de Cervanves dije así: ^No quiero me-
terme a' averiguar si Cervantes se 
propuso explícitamente 1j> que voy a 
decir, pero no encuentro mejor coro-
namiento y remate de su libro, de su 
plan, de su viva y pintoresca histo-
ria, que el retornoi a la ra?ón del po 
bre loco, razón perdida, sólo para que 
apareciera más grande". 
"Ya en ]os umbrales da ia muerte, 
Lon Quijote recobra el Juicio y lo 
primero que hace es exc'amar con 
grandes voces: "¡Bendido sea Dios 
que tan bien me ha hecho' lEn fin sus 
jnisericordias no tienen limite, ni las 
abrevian ni impiden los pecados de los 
hombres!" 
"Esto equivaile a decir: busqué la 
justicia 'loco y por loco no la encon-
tré, pero la busqué cuerdo y la en-
contré y tanta y tan sin t.'-rmino, que 
mi alma no llegará a hartarse Jamás'* 
"Si el cristianismo fuera un error, 
no habría verdad que lo igualara, por-
due perdido todo, todo, la juventud, la 
'amilia nos deja a Dior, en el cielo 
y la conciencia en el alma y, como 
Viecía ñanta Teresa, llena de regocijo 
una vez que después de mil fatigas no 
ludo obtener para su fut^dación más 
que un ducado: "una moneda y yo va-
lemos muy poco; pero yo, un ducado 
y Dios, somos todo". 
"Esto explica perfectamente, en mi 
concepto, porque siendo Don Quijote 
para muchos profundamente triste, 
para Cervantes, no lo era" 
"Heine, leyendo muy Joven la tra-
ducción alemana Trieck, se echó a 
lorar por causa de la locura d!el héroe 
imanchege., pensando que la creación 
que inspira sueños tan hermosos, no 
rlá la manera de realizarlos. Y Heine 
no es más que el símbolo de la incre-
dulidad o la dtada. 
"El lector vulgar ve li> cómico de 
los contrastes y ya es mucho el que 
piensa y no cree, penetra mási y des-
cubre el desorden angustioso de la na-
turaleza; el pensador cristiano, como 
el mismo Cervantes, se burla de núes 
tros vanos intentos para reformar las 
cosas que Dios puso fuera de nuestros 
dominio, y ante esa impotencia per-
manece tranquilo y aun alegre, porque 
tabe que lo que no se p.iede en la 
tierra, s© conquista en la inmortali-
dad". 
^Cervantes vió su libertad perdida, 
por causa de moros y cristianos, des-
conocido su genio en la tierra, sus 
afanes sin protección, su bolsa sin di-
mero, sn misma honra manchada o dip-
cutida injnstamente, y, sin embargo. í 
(1) Esta conferencia no llegó a pro 
runciarse y vine a escribirla duran 
ite mi permanencia en C.ba. i 
vivió alegre y resignado, empapando 
su pluma en regocijo a veces a veces 
^n mansa y serena melancolía, perc 
7 í un dejo amargo acibara sus escri-
tos, ni menos la blasfemia y rebelión 
asoman en sus obras. 
"Eí Quijote es el libro de un viejo 
que mira la vida como es y contempla 
ia eternidad con inefable esperanza. 
"Tal es & secreto de su éxito. Des-
pués de hacer reir a todos, inspira 
amarga tristeza en las alma® elevadas 
de Heine y Saint Beuve, pero en el 
creyente reflexivo, ya no diremos doc-
ta, produce la resignación serena, la 
paz cristiana, que son como preludio 
de la eternidad. 
"No sé si este aspecto será nuevo, 
pero sin, duda que la impresión tran-
quila y hasta dulce que deja Don Qui-
jote, sobre todo en las a ¡mas de los 
viejos nace de una verdad cristiana, 
puesta de resalto en el libro con el vi-
gor del genio, i 
"El manchego tuvo el ideall de la 
suprema justicia. Realizarlo en la tie-
rra es locura, pero es cuerdo y con-
solador esperar su realización en el 
cielo, 
,1 "Libro que hace reir a tantos, con 
risa sana y discreta, pensar en otros 
sebre sus altos destinos y a muchos 
de los cuale'3 consuela, debe ser el 
libro universal y lo será, mientras la 
fe viva, la razón no se empeñé y flo-
rezcan en el corazón sencillos y natu-
rales sentimientos." 
Ya vemos, pues, que la obra de Cer-
vantes salpicada de sal cómica de lo 
más agradable y sana, encierra un for 
do profundamente patético pero el 
cristiano escritor-halla en él bálsamos 
que cura la tristeza la resignación con 
la voluntad de Dios. 
No sí si Helio conocería a Cervan-
tes; él aplica su teoría a Moliére y 1c 
censura porque deja la amargura en 
sus asuntos cómicos sin dar la medici-
na; y el grandísimo crítico expone !a 
erguiente teoría que se dii la extraída 
del libro d Cervantes, como la quin-
ta esencia de maravillosa planta. 
"Para tratar un asunto es preciso 
cominarío. Si alguna vez aparece un 
Escritor realmente cómico, «'•ste domi-
nará la risa en vez de s.m* dbminado 
por ella, no riendo jamás de todo, sino 
holo cuandb debe hacerlr. y "dispo-
nipndo siempre de un depósito de lá-
grimas balsámicas y refrigeradoras" 
"Ese hombre sabrá que lo cómico 
Aislado, es horrible y que nadie dé-
te tocar una llaga humana sino para 
restaíjarla; ese gran talento necesita-
rá gran ternura y pureza de corazón. 
(Les plateaux de la Balance. 265) 
¿No retrató el gran francés el ge-
nio español? 
Bajo lo cómico d'e los habilisimos 
oontrastes. está, en Don Quijote, ia 
tristeza de ser imposibles sueños tan 
bellos, pero el bálsamo de lágrimas 
se halla en la vuelta del héroe alara 
zón, que, con la verdad, cruel, le tra-
ío la resignación santa. 
asket 
L a quinta jomada del Campeonato In-
ter-Clubs de Basket Ball, se llevara1, 
cabo esta noche en el Vedado Tennis. 
Como las anteriores, será ésta «fl 
noche de esplendor en el "üome' de 
aristocrática sociedad del" Vedado. 
L a concurrencia selecta y distm^ 
que da brillantez a todas las justas« , 
portivas en que intervienen los ^ 
queses,- acudirá esta noche nuevam" 
para ver luchar en P^mer térm'nM 
propio Vedado Tennis contra los ¿n . 
Alumnos de la Salle. _ tn) 
Y después, Tas "panteras aei 
de Dependientes se encontr'"imArri,0 
Elefantes Blancos del Club Deporté 
Cuba. , , . 0,jer di 
Los dos matchs del doble ^ 
esta noche resultarán muy ren'a 
Razón para que acuda nume"-3 
currencia a presenciarlos. 
B A S E B A L L 
Los juego's entre los unive¿de ell 
que se debían c«lebrar . f 01,SDendido« 
Almendares Park, han sld0 sU¿r W 
para el viernes, por tener que ^ s 
Habana y Almendares. los ete ^ 
les, un juego empatado que ^ 
A l l p o r 100 sobre \V¡*1 
v a l o r e s . ^ 
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